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せ ᪨ 
EUࡣ⌧ᅾ㸪⤒῭ᵓ㐀ୖࡢᙅࡉࢆඞ᭹ࡋ㸪ࠕ▱ⓗ࡞㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㸪ࡑࡋ࡚ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࠖ
ࢆᐇ⌧ࡍ࡭ࡃ㸪Ḣᕞ 2020ᡓ␎ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ 2020ᡓ␎ࡣࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢᚋ⥅ᡓ
␎࡛࠶ࡾ㸪ᐇ᪋ᮇ㛫10ᖺࡢ୰ᮇᡂ㛗ᡓ␎࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪EUࡢ
ᡂ㛗ᡓ␎ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡣ㸪ࡑࡢ⥅⥆ᛶ࡜ᙉ㠎ࡉ࡟࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡣ㸪Ḣᕞጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚2014ᖺ࡟බ⾲ࡉࢀࡓḢᕞ2020ᡓ␎ࡢ୰㛫ホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
┤㏆ࡢྲྀ⤌ᡂᯝࢆḢᕞ⤫ィᒁࡢసᡂࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᴫほࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡍࡿḢᕞ2020ᡓ␎ࡢ♫఍ⓗഃ㠃ࢆ㞟⣙ⓗ࡟⾲⌧ࡍ
ࡿໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࡑࡢṧࡉࢀࡓᨻ⟇ㄢ㢟ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ 
EU඲య࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗࡛኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪௚ࡢ2ࡘࡢඃඛ
ㄢ㢟࡛ࡣᩍ⫱Ỉ‽ྥୖࡢ୺せ┠ᶆࢆ㝖࠸࡚฿㐩ᗘࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࢻ࢖ࢶࡣ㸪
 ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ᤼ฟ๐ῶ࡜෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮๭ྜ࡛ഔฟࡋࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆ฿㐩ᗘ࡛ࡶඃࢀࡓᡂᯝࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡼࡾໟᦤⓗ࡞
ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ 
ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡣ㸪㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍ⓗໟᦤࢆព࿡ࡋ㸪ໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙࡢᵓ⠏࡜ࡶゝ
࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋEU࡛ࡣኻᴗᮇ㛫ࡀ㛗ᮇ໬ࡍࡿ୰㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
௚᪉㸪ࢻ࢖ࢶࡢປാᕷሙࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣẚ㍑ⓗⰋዲ࡛࠶ࡿࡀ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢ࡯ࡰ༙ᩘ
ࡀ෌ཧධ⪅࡛࠶ࡾ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅࡟ࡣᅛᐃ໬ഴྥࡀࡳࡽࢀ㸪ࡉࡽ࡟1990ᖺ௦༙ࡤ௨㝆ࡣప
㈤㔠㞠⏝๭ྜࡶᛴ⃭࡟ቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪ࡼࡾໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪EU࡜ࢻ࢖ࢶࡣ࡜ࡶ࡟࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ
⟇ࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓ⥲ྜᡓ␎࡜㞠⏝ࡢ㉁ྥୖࡢྲྀ⤌ࢆࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ: Ḣᕞ2020ᡓ␎㸪ໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙ㸪ኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬㸪 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
Ḣᕞ㐃ྜࡣ⌧ᅾ㸪ࠕḢᕞ⤒῭ࡢᵓ㐀ୖࡢᙅࡉࢆඞ᭹ࡋ㸪➇தຊ࡜⏕⏘ᛶࢆᨵၿࡋ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ⓗ
ᕷሙ⤒῭ࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࠖ1ࡢḢᕞ 2020ᡓ␎ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ 2020ᡓ␎ࡣ㸪2010ᖺ࡟╔ᡭࡉࢀࡓ
EU ࡢ୰ᮇᡂ㛗ᡓ␎࡛࠶ࡾ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢᚋ⥅ᡓ␎࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡣ㸪⤒῭ᡂ㛗ࡢࢲ࢖
ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆᅇ᚟ࡍ࡭ࡃ1990ᖺ௦ࢆ㏻ࡌ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᕷሙ⤫ྜ࡜㏻㈌⤫ྜࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪2010ᖺࡲ࡛
࡟EU⤒῭ࢆୡ⏺᭱ᙉࡢ⤒῭ᅪ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡣ₯ᅾᡂ㛗ຊ
ࡢቑ኱㸪Ᏻᐃⓗ࠿ࡘ⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸⤒῭ᡂ㛗ࡢᐇ⌧㸪ࡑࡋ࡚ᆒ⾮࠶ࡿⓎᒎ࡜♫఍ⓗ⤖᮰ࡢᙉ໬ࢆᇶ㍈࡟㸪
ୖ఩┠ᶆ 28 㡯┠࡜ୗ఩┠ᶆ 120 㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢ☜ᐇ࡞ᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟࡜ࡣ࠸࠼㸪117
࡟ࡶୖࡿホ౯ᣦᶆࡀタᐃࡉࢀ㸪ྛ ᅜᨻᗓࡣẖᖺ300✀㢮ࡶࡢሗ࿌᭩ࢆḢᕞጤဨ఍࡟ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୰㸪2004ᖺ᫓ࡢḢᕞ⌮஦఍ࡣ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐍ᤖᗘࢆ⢭ᰝࡋ㸪┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ
ࡓᨵၿ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢࣁ࢖ࣞ࣋ࣝጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋࡓࠋྠᖺ 11 ᭶࡟ᥦฟࡉࢀࡓሗ࿌᭩ࠗヨ⦎࡟❧ࡕ
ྥ࠿ࡗ࡚̿ᡂ㛗࡜㞠⏝ࡢࡓࡵࡢࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎̿࠘2ࡣ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎㛤ጞᚋ4ᖺ㛫ࡢᡂᯝࡣEU඲య࡜ࡋ
࡚ࡣపㄪ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᡓ␎ࡢ㐜ࢀࢆᣦ᦬ࡍࡿෆᐜ࡟࡞ࡗࡓࠋ⩣ᖺ㛤ദࡢ᫓ࡢḢᕞ⌮஦఍ࡣ㸪
ࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖࡢほⅬ࠿ࡽࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࢆᢤᮏⓗ࡟ぢ┤ࡋ㸪᪂ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢ┠ᶆࢆࠕᡂ㛗࡜㞠⏝ࠖ࡟
⤠ࡾ㎸ࡳ㸪࣐ࢡࣟ⤒῭࣭࣑ࢡࣟ⤒῭࣭㞠⏝ࡢ୺せ㸱ศ㔝࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᇶᖿ 10 㡯┠࡟㞟⣙ࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡣປാᕷሙࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡍḢᕞ㞠⏝ᡓ␎㸦European Employment 
Strategy㸧ࢆ⤫ྜࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫྥୖ࡟ྥࡅࡓᨻ⟇ࡢ┦஫ㄪᩚᡭ⥆ࡁࡶᙉ໬
ࡋࡓ3ࠋ 
Ḣᕞጤဨ఍ࡣ 2010ᖺ 2᭶࡟㸪୰㛫ホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㐍໬ࡋࡓࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢホ౯ࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟
ࡼࢀࡤ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡣࡑࡢ୺せ┠ᶆ࡛࠶ࡿᑵᴗ⋡࡜R&Dᨭฟ࡟㛵ࡍࡿᩘ್┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡢ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠕEU࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼ࡓࠖ4࡜⥲ᣓࡉࢀࡓࠋ  
௚᪉㸪Ḣᕞጤဨ఍ࡣ2008ᖺ࠿ࡽࡍ࡛࡟ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢᚋ⥅ᡓ␎ࡢ᳨ウࢆጞࡵ㸪2010ᖺ3᭶࡟Ḣᕞ2020
ᡓ␎࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋ㸪ྠ ᖺ6᭶ࡢḢᕞ⌮஦఍࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ㛫ࡣ㸪2008ᖺ9᭶ࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥ ࢩ
ࣙࢵࢡࢆᘬࡁ㔠࡟ࡋࡓୡ⏺ྠ᫬୙ἣ㸪ࡑࡋ࡚⩣ᖺ࡟Ⓨぬࡋࡓࢠࣜࢩࣕᨻᗓ࡟ࡼࡿ㈈ᨻ㉥Ꮠࡢ㞃ⶸ࡟➃ࢆ
Ⓨࡍࡿ࣮ࣘࣟ༴ᶵ࡞࡝Ἴ஘࡟ᐩࡴ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
EUࡢ᪂ࡋ࠸୰ᮇᡂ㛗ᡓ␎࡛࠶ࡿḢᕞ 2020ᡓ␎ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢୡ⏺ⓗ࡞⤒῭༴ᶵࢆຊᙉࡃ⬺ฟࡋ㸪ࠕ㧗Ỉ
‽ࡢ㞠⏝࣭⏕⏘ᛶ࣭♫఍ⓗ⤖᮰ࢆࡶࡓࡽࡍࠖ5ࡓࡵ㸪ḟࡢ3ࡘࡢඃඛㄢ㢟࡜5ࡘࡢ୺せ┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪EUࡣࠕ▱ⓗ࡞㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㸪ࡑࡋ࡚ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࠖࢆᐇ⌧ࡍ࡭ࡃ㸪㞠⏝ࡢಁ㐍㸪R&Dᨭฟ
ࡢቑ኱㸪Ẽೃኚືࡢ㜵Ṇ࡜㈨※ຠ⋡ࡢᨵၿ㸪ᩍ⫱Ỉ‽ࡢྥୖ㸪ࡑࡋ࡚㈋ᅔ࡜♫఍ⓗ᤼㝖ࡢඞ᭹ࢆ┠ᣦࡍ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                  
1 Eurostat (2015), p.15. 
2 European Communities (2004), Facing the Challenge: The Lisbon strategy for growth and employment (Report form the High 
Level Group chaired by Wim Kok). 
3 ෆᒣ (2006), 15 ࣮࣌ࢪ௨ୗࠋ 
4 European Commission (2010a), p. 3. 
5 European Commission (2010b), p. 8. 
2 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 
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Ḣᕞጤဨ఍ࡣࡑࡢᚋ㸪2014ᖺ࡟Ḣᕞ2020ᡓ␎࡟㛵ࡍࡿ୰㛫ሗ࿌ࢆබ⾲ࡋࡓ6ࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍ⫱Ỉ
‽ࡢྥୖ࡞ࡽࡧ࡟Ẽೃኚືࡢ㜵Ṇ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿᡓ␎┠ᶆ࡛ࡣ༑ศ࡞ᡂᯝࡀ☜ㄆࡉ
ࢀࡿ୍᪉㸪㞠⏝ࡢಁ㐍㸪R&D ᨭฟࡢቑ኱㸪ࡑࡋ࡚㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ࡛ࡣ┠❧ࡗࡓᡂᯝࡀ
ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ୰㛫ホ౯࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᙜึタᐃࡉࢀࡓ┠ᶆࡀࡼࡾ᫂☜࡟⾲⌧ࡋ┤ࡉࢀ㸪Ḣᕞ 2020 ᡓ
␎ࡢ୺せ┠ᶆࡣ⌧ᅾ㸪8ࡘࡢᩘ್┠ᶆ࡜9ࡘࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆࢆཧ⪃࡟ࡑࡢᐇ⌧ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪EU ࡢᡂ㛗ᡓ␎ࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࡞≉ᚩࡣ㸪ࡑࡢ⥅⥆ᛶ࡜ᙉ㠎ࡉ࡟࠶ࡿࠋ2 ࡘࡢᡂ㛗
ᡓ␎ࡢᐇ᪋ᮇ㛫ࡣࡑࢀࡒࢀ10ᖺ࡛࠶ࡾ㸪Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡣࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࢆෆᐜⓗ࡟ࡶᐇ᪋᪉ᘧ࡛ࡶⓎᒎ
ⓗ࡟⥅ᢎࡋ㸪ᐇ᪋ᯟ⤌ࡶᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡭ࡃᩚഛࡉࢀࡓࠋḢᕞ 2020ᡓ␎࡛ࡣ㸪1990ᖺ௦ᮎ࡟Ḣᕞ㞠⏝
ᡓ␎ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎࡛ᐃ╔ࡋࡓࠕ㛤࠿ࢀࡓ┦஫ㄪᩚ᪉ᘧ 㸦ࠖOpen Method of 
Coordination㸧ࡀḢᕞࢭ࣓ࢫࢱ࣮࡜ࡋ࡚ไᗘ໬ࡉࢀ㸪2ࡘࡢᡂ㛗ᡓ␎࡜ࡶᐇ᪋ᮇ㛫๓༙࡟୰㛫ホ౯ࢆ⾜࠸㸪
ࡑࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮇ㛫ᚋ༙ࡢᡓ␎ࢆ⦎ࡾ┤ࡋ㸪ྲྀ⤌ࢆᙉ໬ࡋࡓࠋ 
ᮏ✏ࡣ㸪EU࡟ࡼࡿḢᕞ2020ᡓ␎ࡢ୰㛫ホ౯ࡢᑐ㇟ᮇ㛫ᚋࡢᒎ㛤ࡶ㋃ࡲ࠼㸪EU࡜ࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ฿㐩
ᗘࢆᴫほࡋ㸪≉࡟ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡛ࡢṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ඛࡎ㸪Ḣᕞ 2020ᡓ␎ࡢᐇ᪋ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟Ḣᕞ⤫ィᒁࡀసᡂࡍࡿ 9ࡘࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ᣦᶆࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟㸪3ࡘࡢඃඛㄢ㢟ࡈ࡜࡟EUࣞ࣋ࣝࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣚ
࣮ࣟࢵࣃࡢఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡍࡿḢᕞ 2020 ᡓ␎ࡢ♫఍ⓗഃ㠃ࢆ㞟⣙ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗࡟↔Ⅼࢆྜࢃ
ࡏ㸪ໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙᵓ⠏࡟࡜ࡗ࡚ࡢ῝้࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬࡜ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡢᣑ኱ࡢ
ᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࠋEUຍ┕ᅜࡣ⌧ᅾ㸪Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢඃඛㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪EU඲య࡜ࡋ࡚ᩘ್┠ᶆࢆ
㐩ᡂࡍ࡭ࡃຍ┕ྛᅜ⊂⮬ࡢᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛᭱ᚋ࡟㸪EU ᭱኱ࡢ⤒
῭つᶍࢆ㄂ࡿࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࢆEU࡛ࣞ࣋ࣝࡢࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡋ㸪ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࢻ࢖ࢶᅛ᭷
ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᅛᐃ໬ഴྥ࡜ప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡢቑ኱ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡌ࡚㸪EU ࡣ⥅⥆ⓗ࠿ࡘᙉ㠎࡞ᡂ㛗ᡓ␎ࢆ㸪♫఍ⓗ⤖᮰ࡢᙉ໬࡟ࡶ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᒎ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ┠ᶆ฿㐩ᗘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢᡂᯝࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼ࡎ㸪≉࡟
ࡼࡾໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ຍ┕ྛᅜࡀ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓ
⥲ྜᡓ␎ࢆᒎ㛤ࡋ㸪㞠⏝ࡢ㉁ྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ྲྀ⤌ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡿࠋ 
 
 
㸰㸬Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ㐍ᤖ≧ἣ 
 㸰㸫㸯㸬▱ⓗ࡞ᡂ㛗 
Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟3ࡘࡢඃඛㄢ㢟࡜8ࡘࡢᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪Ḣᕞ⤫ィᒁࡢసᡂࡍࡿ9
ࡘࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚ຍ┕ྛᅜࡢྲྀ⤌ࢆホ౯ࡍࡿḢᕞࢭ࣓ࢫࢱ࣮࡜࿧ࡤࢀࡿᨻ⟇༠ㄪࡢࡓ
ࡵࡢไᗘⓗᯟ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࡑࡢᐇຠᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ 2020 ᡓ␎ࡢ➨୍ࡢඃඛㄢ㢟ࡣ㸪▱㆑࡜
                                                  
6 European Commission (2014), p. 11 ff.  
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࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ▱ⓗ࡞ᡂ㛗㸦smart growth㸧࡛ ࠶ࡾ㸪R&Dᨭฟࡢቑ኱ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪R&DᨭฟࡢᑐGDPẚ
ࢆ 3%௨ୖ࡟ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ▱㆑㞟⣙ⓗ࡞ᡂ㛗⤒῭ࡢࢯࣇࢺ࣭ࣁ࣮ࢻ୧㠃࡛ࡢᇶ┙ࢆᩚഛࡋ㸪ᩍ
⫱㠃࡛ࡣᩍ⫱࣭カ⦎ㄢ⛬࠿ࡽࡢ᪩ᮇ㞳⬺⪅ࢆ 10%௨ୗ࡟ᘬࡁୗࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࢆ
40%௨ୖ࡟ᘬࡁୖࡆࡿᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟ࡣ㸪Ḣᕞ 2020ᡓ␎ࡢ௚ࡢ 2ࡘ
ࡢඃඛㄢ㢟࡜ࡶᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪බⓗ࡞ R&DᨭฟࡣẸ㛫㒊㛛ࡢ R&Dᨭฟ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆㄏⓎࡋ㸪EU ⤒῭ࡢ➇தຊࢆ㧗ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪂ࡓ࡞㞠⏝ࢆ๰ฟࡍࡿࡢ࡛㸪ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢᐇ
⌧࡟ࡶᐤ୚ࡍࡿࠋ௚᪉㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡣపⅣ⣲♫఍࡬ࡢ⛣⾜ࢆ┠ᣦࡍࡀ㸪▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆ≌ᘬࡍࡿ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝ࡀᣑ኱ࡋ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵࢻ࡞࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡢᬑཬࡀ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࢆ㧗ࡵ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡢᐇ⌧࡟ࡶ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ඛࡎ㸪EU࡛ࣞ࣋ࣝࡢR&DᨭฟࡢᑐGDPẚࡢ᥎⛣ࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺7ࠋᇶ‽ᖺ࡜࡞ࡿ2008ᖺࡢR&D
ᨭฟࡢᑐGDPẚࡣ1.84%࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2011ᖺ࡜2012ᖺ࡟0.04࣏࢖ࣥࢺࡎࡘఙࡧࡓᚋ㸪2014ᖺ࡟2.03%
࡟㐩ࡋ㸪2016ᖺࡶྠỈ‽࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋR&Dᨭฟࡢ୺యࡣẸ㛫௻ᴗ㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵㸪ᨻᗓ㸪Ẹ㛫㠀
Ⴀ฼ᅋయࡢྛ㒊㛛࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀ㸪2015ᖺࡢ඲య࡟༨ࡵࡿࡑࢀࡒࢀࡢ๭ྜࡣ64.0%㸪23.2%㸪12.0%㸪0.8%
࡛࠶ࡗࡓࠋẸ㛫௻ᴗ㒊㛛ࡣ2011ᖺ࡟ᑐ๓ᖺẚ6.2%ࡢ኱ࡁ࡞ఙࡧࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢఙࡧࡣ㕌ࡃ㸪2015
ᖺࡣ2.0%࡛࠶ࡗࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡶ2014ᖺ࡟2.0%ࡢ኱ᖜ࡞ఙࡧࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡣ1%ࢆୗ
ᅇࡾ㸪2015ᖺࡶ 1.1%࡛࠶ࡗࡓࠋẸ㛫௻ᴗ㒊㛛ࡢ R&DᨭฟࡣᬒẼືྥ࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪
ᨻᗓ㒊㛛ࡢR&Dᨭฟࡣ୍⯡࡟㸪ᇶ♏◊✲࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ࡞ࡀࡽࡶᏳᐃⓗ࡟ቑ኱ࡍࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪2010ᖺ
ࡢᨻᗓ㒊㛛࡟ࡼࡿ R&DᨭฟࡢᑐGDPẚࡢఙࡧࡣǦ0.5%ࢆグ㘓ࡋ㸪2012ᖺࡶ-0.2%࡟ⴠࡕ㎸ࡴ࡞࡝ᴟࡵ
࡚పㄪ࡟᥎⛣ࡋࡓࡀ㸪2015ᖺࡣ኱ࡁࡃ㸦2.5%㸧ఙࡧࡓࠋ 
R&DᨭฟࡢỈ‽ࡣຍ┕ྛᅜ࣭ᆅᇦ࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀ㸪EU࡟ࡣR&Dᢞ㈨ࡢάⓎ࡞3ࡘࡢ࣋ࣝࢺᆅᖏ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࠿ࡽࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ༡㒊ࢆ㏻ࡾࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡟⥆ࡃࠕ໭Ḣ࣋ࣝࢺᆅᖏ 㸪ࠖ࢖ࢠ
ࣜࢫ࠿ࡽ࣋ࣝࢠ࣮ࢆ㏻ࡾࢻ࢖ࢶ༡㒊࡟㏻ࡌࡿࠕ኱㝣⦪᩿࣋ࣝࢺᆅᖏ 㸪ࠖࡑࡋ࡚ࢫࣟ࣋ࢽ࢔࠿ࡽ࣮࢜ࢫࢺ
ࣜ࢔ࢆ㏻ࡾࣇࣛࣥࢫ༡㒊࡜ࢫ࣌࢖ࣥ໭㒊࡟⥆ࡃࠕ኱㝣ᶓ᩿࣋ࣝࢺᆅᖏ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࡢᆅᖏ࡛ࡣR&Dᨭ
ฟࡢᑐ GDPẚࡀ 3%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ຍ┕ྛᅜ࡟࠾ࡅࡿ R&Dᨭฟࡀࡇࡢࡲࡲ᥎⛣ࡍࢀࡤ㸪EU
࡛ࣞ࣋ࣝࡢ2020ᖺࡢR&DᨭฟࡢᑐGDPẚࡣ2.28%࡟Ṇࡲࡾ㸪ᩘ ್┠ᶆ3%ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
࡜ண ࡉࢀࡿࠋ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪2007ᖺ࠿ࡽ 2014ᖺࡢ 3ಸࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ቑຍࡍࡿR&Dᨭฟࡀᚲ
せ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪R&DᨭฟࡢᑐGDPẚ 3%ࡢᩘ್┠ᶆࡑࢀ⮬యࡣ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎࡜඲ࡃྠࡌ࡛࠶
ࡿࡀ㸪Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢᐇ᪋ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶ㐩ᡂᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛Ḣᕞጤဨ఍ࡣ㸪R&D άືάᛶ໬ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࣭◊✲࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿࠕ▱㆑ࡢ୕ゅ
ᙧ 㸦ࠖknowledge triangle㸧ᵓ᝿ࢆᥦ♧ࡋࡓ8ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⾡◊✲࡜▱㆑ࡢ⏕⏘㸪ࡑࡋ࡚࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤖ࡧ௜ࡅ㸪▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ
ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛㈨᱁ࢆᣢࡘேᮦࡀ2025ᖺࡲ࡛࡟⣙1,600୓ே୙㊊ࡍࡿ࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
                                                  
7 Eurostat (2017), p. 56 ff.  
8 Eurostat (2017), p. 68 ff. 
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ࡽ࡛࠶ࡿࠋ▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢඃඛㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ୖ ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟2ࡘࡢᩘ್┠ᶆࡀタᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ㸪18ṓ࠿ࡽ 24ṓேཱྀ࡟༨ࡵࡿ᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࢆ 10%௨ୗ࡟ᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺᪩ᮇ㞳⬺⪅㸦early leavers from education and training㸧࡜ࡣ㸪2011 ᖺ∧ᅜ㝿ᶆ‽ᩍ⫱ศ㢮
㸦International Standard Classification of Education; ௨ୗ㸪ISCED࡜␎グࠋ㸧ࣞ࣋ࣝ2㸦๓ᮇ୰➼ᩍ⫱㸧ࢆಟ
஢ࡋࡓᚋ࡟⥅⥆ࡋ࡚ᩍ⫱࣭カ⦎ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ18ṓ࠿ࡽ24ṓࡢⱝ⪅࡛࠶ࡿࠋ᪩ᮇ㞳⬺⪅ࡣປാᕷሙ࡟
࠾࠸࡚῝้࡞㞠⏝ၥ㢟࡟┤㠃ࡋ㸪㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡࡀ≉࡟኱ࡁࡃ㸪ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟
ࡶ᪩ᮇ㞳⬺⪅ᑐ⟇ࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶὀ┠ࡉࢀࡿ᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡣ㸪2008ᖺࡢ14.7%࠿
ࡽ2016ᖺࡢ10.7%࡟☜ᐇ࡟పୗࡋ⥆ࡅ㸪ࡇࡢᩘ್┠ᶆࡢ㐩ᡂࡣ☜ᐇどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪EUᇦእฟ
㌟ࡢⱝ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪19.4%࡜㧗ࡃ㸪ࢽ࣮ࢺ⋡ࡶ2008ᖺࡢ14.0%࠿ࡽ15.2%࡬࡜ୖ᪼ࡋ㸪ᨵၿࡢ඙ࡋࡀ
ࡳ࠼࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟OECD࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦PISA㸧ࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤ㸪EUࡢ 15ṓඣ࠾ࡼࡑ
5ே࡟ࡦ࡜ࡾࡀ㸪ᇶ♏Ꮫຊࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢⅬ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢᣑ඘࡛࠶ࡾ㸪4
ṓඣ࠿ࡽࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢཧຍ⋡ࡀ2008ᖺࡢ91%࠿ࡽ2015ᖺࡢ94.8%࡬࡜ᨵၿഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ9ࠋຍ┕
ྛᅜࡣ㏆ᖺ㸪EU ࡢᏑᅾࡑࡢࡶࡢࢆᦂࡿࡀࡍ࡯࡝῝้࡞⛣Ẹ࣭㞴Ẹၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡔࡅ࡟㸪ໟᦤⓗ࡞
ᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ࡣᩍ⫱ᶵ఍ࡢᣑ඘ࡀᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ࡞ᨻ⟇ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
࠸ࡲࡦ࡜ࡘࡣ㸪30ṓ࠿ࡽ34ṓேཱྀ࡟༨ࡵࡿ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࢆ40%௨ୖ࡟ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ୖグᖺ㱋ᒙ࡛ࡢ ISCEDࣞ࣋ࣝ 5࠿ࡽ 8ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ಟ஢⪅๭ྜࡢᘬୖࡆࡀ▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢ 3
ࡘࡵࡢᩘ್┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋEU࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࡣ㸪2008ᖺࡢ31.1%࠿ࡽ2016ᖺࡢ39.1%࡬
࡜╔ᐇ࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᩘ್┠ᶆࡣ☜ᐇ࡟㐩ᡂࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ຍ┕ᅜู࡛ࡳ࡚ࡶ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢᅜ࡛㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ண᝿ࡉ
ࢀࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ࡢேᮦ୙㊊ゎᾘ࡟┤᥋ᐤ୚ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪▱㆑ᇶ┙♫఍࡬ࡢ⛣⾜ࢆຍ㏿ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞
ࡿࠋ2016ᖺࡢ⏨ዪู࡛ࡳࡓ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࡣ㸪ዪᛶࡀ 43.9%࡛㸪⏨ᛶ㸦34.4%㸧ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ20ṓ࠿ࡽ29ṓࡢ༞ᴗ⏕1,000ேᙜࡓࡾࡢᑓᨷูศ㔝ࡢศᕸࢆࡳࡿ࡜㸪⛉Ꮫᢏ⾡ศ㔝ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ2008
ᖺ࠿ࡽ2015ᖺ࡟࠿ࡅ࡚14.5ே࠿ࡽ19.1ே࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᏛኈᏛ఩ྲྀᚓᚋ࡟ಟኈ࣭༤ኈㄢ⛬
࡟㐍Ꮫࡋࡓ༞ᴗ⏕ࢆ㔜」ࡋ࡚ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪Ꮫ㒊༞ᴗ⏕࡛ࣞ࣋ࣝࡣࡇࡢᩘᏐࢆୗᅇࡿࡇ࡜࡟ὀពࢆ
せࡍࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ㸪࣮࣐ࣝࢽ࢔㸪ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢຍ┕ᅜ࡛㸪
⛉Ꮫᢏ⾡ศ㔝ࡢ༞ᴗ⏕๭ྜࡀ 2008 ᖺ௨㝆ቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪▱㆑ᇶ┙♫఍࡬ࡢ⛣⾜࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᫂ࡿ
࠸ᮦᩱ࡛࠶ࡿ10ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᑵᴗ⪅ࡢ࠺ࡕ▱㆑㞟⣙ⓗ࡞௙஦࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡣ㸪EU඲య࡛ 2008ᖺࡢ 34.2%࠿ࡽ 2015ᖺࡢ
36.0%࡬࡜ഹ࠿࡟ୖ᪼ࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼㸪ㄪᰝ 1ᖺ๓࠿ࡽ 3ᖺ๓ࡲ࡛࡟ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ࢆಟ஢ࡋ
ࡓᚋ࡟ᩍ⫱࣭ カ⦎ㄢ⛬࡟㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓ20ṓ࠿ࡽ34ṓேཱྀࡢᑵᴗ⋡ࡣ㸪2008ᖺࡢ82%࠿ࡽ2016ᖺࡢ78.2%
࡟పୗࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ30ṓ࠿ࡽ34ṓࡢ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅ࡢᑵᴗ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ2008
ᖺࡢ 88.8%࠿ࡽ 2013ᖺࡢ 85.6㸣ࡲ࡛పୗࡋࡓᚋ࡟ᨵၿࡋጞࡵࡓࡶࡢࡢ㸪2016ᖺࡢ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅ࡢᑵ
                                                  
9 Eurostat (2017), p. 109 and p. 111 ff. 
10 Eurostat (2017), p. 69 and p. 119 ff. 
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ᴗ⋡ࡣ 86.3%࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿ11ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ࡟
ࡣ㸪ᩍ⫱ෆᐜࢆᨵၿࡋ㸪㧗➼ᩍ⫱ಟ஢ᚋࡢ㐍㊰ࢆ☜ᐇ࡟☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸰㸬ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗  
Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ➨஧ࡢඃඛㄢ㢟ࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗㸦sustainable growth㸧࡛࠶ࡾ㸪EUࡣ㈨※ࢆࡼࡾຠ
⋡ⓗ࡟฼⏝ࡋ㸪⎔ቃ࡟ࡼࡾඃࡋࡃ㸪ࡼࡾ➇தⓗ࡞⤒῭㸪≉࡟పⅣ⣲⤒῭࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ⟇ᐃ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪2009ᖺ࡟ࢥ࣌ࣥࣁ࣮ࢤ࡛ࣥ㛤ദࡉࢀࡓ➨15ᅇᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙
⥾⣙ᅜ఍㆟㸦COP15㸧ࡢྜពࢆᛕ㢌࡟㸪ࡁࢃࡵ࡚㔝ᚰⓗ࡞ᩘ್┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢᩘ್┠ᶆࡣࠕ3
ࡘࡢ 20ࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ㸪 ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ᤼ฟ㔞ࢆ 20%๐ῶࡋ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ๭ྜࢆ 20%࡟ᘬࡁ
ୖࡆࡿ࡜ྠ᫬࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࢆ20%ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟ๐ῶࡢᩘ್┠ᶆࡣ㸪1990ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡟ࡋࡓᣦᩘ࡛♧ࡉࢀࡿࡀ㸪EU࡛ࣞ࣋ࣝࡢ2008
ᖺࡢ᤼ฟ㔞ࡣ 90.6࡛࠶ࡾ㸪2015ᖺ࡟ࡣ 77.9࡟ࡲ࡛ୗࡀࡾ㸪EUࡣࡍ࡛࡟ 20%๐ῶࡢᩘ್┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋEUࡣࡑࡢᚋ㸪2050ᖺࡢᆅ⌫ ᬮ໬࢞ࢫࡢ᤼ฟ㔞ࢆ1990ᖺẚ࡛80%࠿ࡽ95%๐ῶࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ㸪ᙜ㠃ࡣ2030ᖺࡲ࡛࡟40%๐ῶࡍࡿᩘ್┠ᶆࢆ᪂ࡓ࡟タᐃࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ๐ῶ࣮࣌ࢫ࡛ࡣ㸪
2050ᖺࡲ࡛࡟ࡣ40%ࡋ࠿๐ῶ࡛ࡁ࡞࠸࡜ண ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ12ࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢEU࡟࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟ㔞ࡢ๐ῶࡣ㸪2005ᖺ࡟㛤タࡉࢀࡓEU᤼ฟᶒྲྀᘬไᗘ㸦EU 
Emission Trading Scheme㸧࡜෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᬑཬ⟇࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ௚ࡢഅⓎⓗ࡞せᅉ࡜
ࡋ࡚⤒῭ᡂ㛗ࡢ㕌໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡶ ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟ㔞๐ῶࢆ☜ᐇ࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪໬▼
⇞ᩱࡢ௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝ᣑ኱ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨஧ࡢᩘ್┠ᶆ
࡜ࡋ࡚㸪⢒᭱⤊࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡟༨ࡵࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮๭ྜࢆ2008ᖺࡢ11.1%࠿ࡽ2020ᖺࡲ࡛࡟
20%࡬࡜ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝ࡢෆヂ㸦2015ᖺ㸧ࡣ㸪ࣂ࢖࢜⇞ᩱࡀ64.4%㸪ḟ࠸࡛ỈຊⓎ㟁ࡀ14.0%㸪㢼ຊ
Ⓨ㟁ࡀ 12.4%㸪ኴ㝧ගⓎ㟁ࡀ 6.2%㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁ࡀ 3.1%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝ࢆᚋ
ᢲࡋࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪EU ᤼ฟᶒྲྀᘬไᗘࡢ࢟ࣕࢵࣉไ࡜෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡼࡿⓎ㟁ࢥࢫࢺࡢపୗ࡛
࠶ࡿ13ࠋ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᬑཬࡣⓎ㟁ࢥࢫࢺ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢྥୖ࡜ྠᵝ㸪ᢏ⾡
㛤ⓎࡀỴᐃⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࡶᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡣ㸪▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢඃඛㄢ㢟ࡢୗ࡛┠ᣦࡉࢀࡿ
R&D ᨭฟࡢቑຍ࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚άᛶ໬ࡉࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ┦஌ຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ≉࡟ఱࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮࠿ࡣᢏ⾡࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡔࡅ࡟㸪ࠕ▱㆑ࡢ୕ゅᙧࠖࡣࡇࡇ࡛ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮๭ྜࡢᩘ್┠ᶆ㐩ᡂ࡟ࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢ๐ῶ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ20%ᘬୖࡆࡀ┠ᣦࡉࢀ㸪ࡑࡢ☜ᐇ࡞ᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡜
᭱⤊࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢᩘ್┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪▼Ἔ᥮⟬࡛ 2008ᖺࡢ16
                                                  
11 Eurostat (2017), p. 70 ff. and p. 109. 
12 Eurostat (2017), p. 83 and p. 85 ff. 
13 Eurostat (2017), p. 93 ff. 
6 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 
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൨9,300୓ࢺࣥ࠿ࡽ14൨8,300୓ࢺࣥ࡬㸪ᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪▼Ἔ᥮⟬࡛2008ᖺࡢ11൨7,950୓ࢺࣥ࠿
ࡽ10൨8,600୓ࢺࣥ࡬࡜㸪ࡑࢀࡒࢀᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ2016ᖺࡢᐇ⦼ࡣ㸪๓⪅ࡀ15൨4,270 ୓ࢺ
࡛ࣥ࠶ࡾ㸪ᚋ⪅ࡣ11൨770୓ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ2005ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡟ࡋࡓᣦᩘ࡛ࡣ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡣ
2008ᖺࡢ98.8࠿ࡽ2016ᖺࡢ90࡟㸪᭱ ⤊࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡣ2008ᖺࡢ99.6࠿ࡽ2016ᖺࡢ92.9࡬࡜ῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿ14ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ㛫ࡢືࡁࡣኳೃࡸᬒẼືྥ࡟ᕥྑࡉࢀ㸪Ỵࡋ࡚༢ㄪ࡞ῶᑡഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᅾࡢྲྀ⤌࡛ࡣ 2020ᖺࡲ࡛࡟ 10%ࡋ࠿๐ῶ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡶண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪࢚
ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢᩘ್┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪௒ᚋ┦ᙜ࡞ດຊࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ 
  
㸰㸫㸱㸬ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗 
Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ➨୕ࡢඃඛㄢ㢟ࡣໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗㸦inclusive growth㸧࡛ ࠶ࡾ㸪㧗Ỉ‽ࡢ㞠⏝࡟ࡼࡿ♫఍
ⓗ⤖᮰㸦social cohesion㸧ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟ࡣ㸪ᑵᴗ⋡ࡢᘬୖࡆ
࡜㈋ᅔ࣭♫఍ⓗࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡟ࠕࢯ࣮ࢩ࣭࣮ࣕࣝࣚࣟࢵࣃ 㸦ࠖsoziales Europa㸧ࡢఏ⤫ࢆᘬ
ࡁ⥅ࡄḢᕞ 2020 ᡓ␎ࡢ♫఍ⓗഃ㠃ࡀ㞟⣙ⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⤒῭ᡂ㛗ࡣࡑࢀ⮬యࡀ┠ⓗ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ㐣⛬࡛⏕ࡌࡓ⤒῭ⓗ࣭♫఍ⓗ᱁ᕪࢆ᫝ṇࡋࡘࡘ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᕷẸࡀ⤒῭ᡂ㛗ࡢᯝᐇࢆாཷࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢḢᕞ♫఍ࣔࢹࣝ㸦europäisches Sozialmodell㸧ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿ15ࠋ 
ᑵᴗ⋡ᘬୖࡆࡢᩘ್┠ᶆࡣ㸪20ṓ࠿ࡽ 64ṓேཱྀ࡟༨ࡵࡿᑵᴗ⪅ࡢ๭ྜࢆ 2008ᖺࡢ 70.3%࠿ࡽ 2020
ᖺࡲ࡛࡟ 75%௨ୖ࡟ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑵᴗ⋡ࡢ┠ᶆኚᩘࡣࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎࡛ᑟධࡉࢀ㸪ᙜ᫬ࡣ 15
ṓ࠿ࡽ 64ṓேཱྀࢆᑐ㇟࡟ 70%௨ୖࡢᩘ್┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪15ṓ࠿ࡽ 19ṓࡢⱝ⪅ࡢከࡃࡣ
㏻Ꮫࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⫋ᴗカ⦎ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡉࡽ࡟Ḣᕞ 2020ᡓ␎࡛ࡣ 30ṓ࠿ࡽ 34ṓேཱྀࡢ㧗➼ᩍ
⫱ಟ஢⪅๭ྜࡢᘬୖࡆࡶ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪20ṓ࠿ࡽ64ṓேཱྀࢆᇶ♏࡟ࡋࡓᩘ್┠ᶆ࡟ᨵࡵࡽࢀࡓࠋ
2016ᖺࡢᑵᴗ⋡ࡣ71.1%࡛࠶ࡾ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖺ㱋ࡸᛶู࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
≉ᚩⓗ࡞ഴྥࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋᖺ㱋ู࡟ࡳࡿ࡜㸪55ṓ࠿ࡽ64ṓࡢ㧗㱋⪅ࡢᑵᴗ⋡ࡣ2002ᖺ௨㝆ୖ᪼ഴྥ
࡟࠶ࡾ㸪2016ᖺ࡟ࡣ55.3%࡟㐩ࡋࡓࡀ㸪᭱ ࡶప࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪ዪᛶ㧗㱋⪅ࡢᑵᴗ⋡ࡢୖ᪼ࡀ┠❧ࡘࠋே
ཱྀࡢ㧗㱋໬ࢆ཯ᫎࡍࡿᵓ㐀ⓗ࡞せᅉ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᖺ㔠ไᗘᨵ㠉ࡀᑵᴗᑑ࿨ࡢᘏఙࢆࡶࡓࡽࡍ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢ༙㠃㸪25ṓ࠿ࡽ29ṓࡢⱝᖺᚋᮇᑵᴗ⋡ࡣ㸪2011ᖺࡢ72.1%࠿ࡽ2016ᖺࡢ73.2%࡬ୖ
᪼ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ᑠᖜ࡞ఙࡧ࡟Ṇࡲࡗࡓࠋ 
ⱝᖺᚋᮇᑵᴗ⋡ࡢఙࡧᝎࡳࡣᬒẼኚື࡟ཎᅉࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࡢୖ᪼࡟ຍ࠼㸪
⫋ᴗ࡬ࡢ⛣⾜ᮇࡢᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡶᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛⯆࿡῝࠸ࡢࡣ㸪኱㒊ศࡢᅜ㸦19
ࣧᅜ㸧࡛2006ᖺ࠿ࡽ2016ᖺ࡟᥃ࡅ࡚㧗㱋⪅ࡢᑵᴗ⋡ࡀୖ᪼ࡋࡓ༙㠃㸪20ṓ࠿ࡽ24ṓࡢⱝ⪅ࡢᑵᴗ⋡
ࡣୗⴠࡋࡓࠋࡶࡋⱝ⪅ࡢᑵᴗ⋡ࡀࡇࡢ᫬ᮇୖ᪼ࡋ࡚࠸ࢀࡤ㸪EU ඲యࡢᑵᴗ⋡ࡣࡼࡾ኱ᖜ࡟ୖ᪼ࡋࡓ࡛
࠶ࢁ࠺16ࠋࡇࡇ࡟㸪ᑵᴗ⋡ྥୖࡢᩘ್┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ඃඛⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥮
ゝࡍࢀࡤ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㸪ࢳ࢙ࢥ࡞࡝7ࣧᅜࡣ㸪2016ᖺ࡟ࡍ࡛࡟ྛᅜ⊂⮬ࡢᩘ
                                                  
14 Eurostat (2017), p. 99 ff. 
15 ᜏᕝ(1992), 36࣮࣌ࢪ࠾ࡼࡧ48࣮࣌ࢪ௨ୗࠋ 
16 Eurostat (2017), p. 33 ff. ࡞࠾㸪EU࡟ࡼࡿⱝᖺ⪅ᑵᴗᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕪࡋᙜࡓࡾ㸪ෆᒣ (2016)㸹ෆᒣ (2017)ࢆཧ↷ࠋ 
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್┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪඲ຍ┕ᅜࡀᑵᴗ⋡ࡢ⊂⮬ᩘ್┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶEU඲య࡛ࡣ74%࡟Ṇ
ࡲࡾ㸪ᑵᴗ⋡75%ࡢᩘ್┠ᶆࡣ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪┦ᑐⓗ࡟ᑵᴗ⋡ࡢప
࠸ⱝ⪅࡜ዪᛶࡢປാຊά⏝ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ  
ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢ➨஧ࡢᩘ್┠ᶆࡣ㸪㈋ᅔࣜࢫࢡࡸ♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿேࡧ࡜ࢆ㸪Ḣᕞ
2020ᡓ␎⟇ᐃ᫬࡟ᮍຍ┕࡛࠶ࡗࡓࢡࣟ࢔ࢳ࢔ࢆ㝖ࡃ27ࣧᅜ࡛2020ᖺࡲ࡛࡟⣼ィேᩘ࡛2,000୓ேῶᑡ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋேࡧ࡜ࡢ㈋ᅔࡸ♫఍ⓗ᤼㝖ࡣከḟඖⓗ࡞⌧㇟࡛࠶ࡾ㸪༢୍ᣦᶆ࡛ࡣࡑࡢᐇែࢆⓗ☜
࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛EUࡣ㸪㈋ᅔ࡜♫఍ⓗ᤼㝖ࡢᐇែࢆศᯒࡋ㸪ᨻ⟇❧᱌࡟ά⏝ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟AROPE㸦At-risk-of-poverty or social exclusion㸧ᣦᶆࢆ㛤Ⓨࡋ17㸪㈋ᅔ࡜♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ᧞⁛࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿࠋAROPEᣦᶆࡣ㔠㖹ⓗ㈋ᅔ㸦monetary poverty㸧㸪῝้࡞≀ⓗ๤ዣ㸦severe material deprivation㸧࠾
ࡼࡧ㐣ᑡᑵປୡᖏ㸦household with a very low work intensity㸧࡜࠸࠺3ࡘࡢୗ఩ᣦᶆ࠿ࡽᡂࡿ⥲ྜᣦᶆ࡛࠶
ࡾ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡛ࡶヱᙜࡍࡿ࡜㸪㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ2016ᖺࡢEU඲య
࡛ࡣ⥲ேཱྀࡢ23.5%࡟ᙜࡓࡿ1൨1,800୓ேࡀ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅࡛࠶ࡾ㸪ࢡࣟ࢔ࢳ࢔ࢆ㝖ࡃ27
ࣧᅜ࡛ࡣ1൨1,688୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ୖ グ3ࡘࡢࣜࢫࢡせᅉࡢ࠺ࡕࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡛ࡶヱᙜࡍࡿ࡜㸪㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ
⪅࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡀ㸪」ᩘࡢࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡿከ㔜ࣜࢫࢡ⪅ᩘࡣ༢⣧ィ⟬ࡍࡿ࡜㸪EU⥲ேཱྀࡢ6.2%࡟㐩ࡍ
ࡿࠋࣜࢫࢡせᅉู࡟ࡳࡿ࡜㔠㖹ⓗ㈋ᅔࡀ 17.3%࡛᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ 0ṓ࠿ࡽ 59ṓேཱྀࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㐣
ᑡᑵປୡᖏࡢᵓᡂဨࡀ 10.5%㸪῝้࡞≀ⓗ๤ዣ≧ែ࡟࠶ࡿேࡀ 7.5%࡛࠶ࡗࡓࠋḢᕞ 2020ᡓ␎ࡢ┠ᶆኚ
ᩘ࡜࡞ࡿ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ᩘࡣ㸪2009ᖺ࡟ࡣ 2008ᖺࡼࡾࡶ 170.1୓ே࡯࡝ῶᑡࡋࡓࡶࡢࡢ㸪
2012 ᖺࡲ࡛࡟ 632.2 ୓࡯࡝ቑຍࡋࡓᚋࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪2016 ᖺࡢ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ᩘࡣ
2008ᖺࡼࡾࡶ 96.8୓ୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡇࡢ㛫㸪㔠㖹ⓗ㈋ᅔࣜࢫࢡ⪅๭ྜࡀഹ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㔠㖹ⓗ㈋ᅔࣜࢫࢡࡢᇶ‽್ࡣ㸪௚ࡢ2ࡘࡢᣦᶆ࡜␗࡞ࡿ┦ᑐⓗ࡞ᑻᗘ࡛࠶ࡾ㸪♫఍඲యࡢᡤᚓ
Ỉ‽ࡀୖ᪼ࡋ࡚ࡶࡑࢀ࡟ẚ౛ࡋ࡚ࣜࢫࢡࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋEU ࡢ㈋ᅔ⋡ࡀᅜ㝿ⓗ࡟ప࠸࡜ࡣ
࠸࠼㸪㔠㖹ⓗ㈋ᅔࣜࢫࢡ⪅ࡀ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ࡢ༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ḣᕞ♫఍ࣔࢹࣝࡢ
᰿ᖿ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡜࠸࠼ࡼ࠺18ࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓḢᕞ 2020 ᡓ␎ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆࡢኚ໬ࢆ࠸ࡲ୍ᗘ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ
࡟୍ぴ⾲࡟⧳ࡵࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢ㛫ࡢྲྀ⤌࡟ࡼࡿEUࣞ࣋ࣝࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ᚋᥖᅗ2࡛♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
                                                  
17 ᕪࡋᙜࡓࡾ㸪ෆᒣ (2016), 4࣮࣌ࢪ௨ୗཧ↷ࠋ 
18 Eurostat (2017), p. 130 ff. 
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ඃ ඛ ㄢ 㢟 ࣔ ࢽ ࢱ ࣜ ࣥ ࢢ ᣦ ᶆ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016ᖺ ᩘ್┠ᶆ
R&D ᨭ ฟ 䛾 ᑐ GDP ẚ 1.84 1.93 1.93 1.97 2.01 2.02 2.03 2.03 2.03 3
᪩ ᮇ 㞳 ⬺ ⪅ ๭ ྜ 14.7 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2 11 10.7 10
㧗 ➼ᩍ ⫱ ಟ ஢ ⪅ ๭ྜ 31.1 32.3 33.8 34.8 36 37.1 37.9 38.7 39.1 40
  ᐊ ຠ ᯝ 䜺 䝇 ᤼ ฟ 90.6 84.0 85.9 83.3 82.1 80.5 77.4 77.9 ʊ 80
 ᣢ⥆ྍ⬟࡞ ෌⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊๭ྜ 11.1 12.4 12.9 13.2 14.4 15.2 16.1 16.7 17.0 20
 ࠉࠉ  ᡂ 㛗 ୍ ḟ 䜶 䝛 䝹 䜼 䞊 ᾘ ㈝ 16.93 15.989 16.575 15.954 15.861 15.712 15.086 15.319 15.427 14.83
᭱⤊ᾘ㈝䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝ 11.795 11.158 11.632 11.092 11.085 11.082 10.631 10.862 11.077 10.86
 ໟᦤⓗ࡞ ᑵ ᴗ ⋡ 70.3 69 68.6 68.6 68.4 68.4 69.2 70.1 71.1 75
ࠉᡂ㛗 ㈋ᅔ䞉♫఍ⓗ᤼㝖䝸䝇䜽⪅ 0 -170.1 44.8 337.4 632.2 552.4 475.9 192.5 96.8 -2,000
㻌▱ⓗ䛺ᡂ㛗
 
⾲㸯㸬Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ 
       㸦ὀ㸧1㸬R&DᨭฟࡢᑐGDPẚ㸪᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜ㸪㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮๭ྜ࠾ࡼࡧᑵᴗ⋡ 
ࡢ༢఩ࡣ㸪%ࠋ 
2㸬 ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟࡣ㸪1990ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡟ࡋࡓᣦᩘࠋ 
3㸬୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡜᭱⤊࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢ༢఩ࡣ㸪▼Ἔ᥮⟬൨ࢺࣥࠋ 
4㸬㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ࡣ㸪ࢡࣟ࢔ࢳ࢔ࢆ㝖ࡃEU27ࣧᅜࡢ2008ᖺ࠿ࡽࡢ⣼✚ேᩘ࡛㸪༢఩ࡣ୓ேࠋ 
㸦㈨ᩱ㸧 Ḣᕞ⤫ィᒁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/ 
main-tables> ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࠋ 
 
 
㸱㸬ໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙᵓ⠏ࡢᨻ⟇ㄢ㢟 
㸱㸫㸯㸬✚ᴟⓗ࡞ໟᦤᡓ␎
Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢඃඛㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡣ㸪ୖ ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ♫఍ⓗഃ
㠃ࢆ➃ⓗ࡟♧ࡋ㸪ࡑࡢࠕໟᦤࠖࡢ⏝ㄒࡣ㸪♫఍ⓗໟᦤ㸦social inclusion㸧࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗໟᦤࡣࡲ
ࡓ㸪♫఍ⓗ᤼㝖㸦social exclusion㸧࡜ᑐࢆ࡞ࡍᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋEU࡛ࡣ୍⯡࡟㸪♫఍ⓗᙅ⪅ࡸ♫఍ⓗ࡟ᜨ
ࡲࢀ࡞࠸ேࡧ࡜㸦disadvantaged㸧ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿሙྜ㸪♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋEU࡜ࡋ࡚
ࡢ㈋ᅔ㏥἞ࡢྲྀ⤌ࡣ 1975 ᖺ࡟ࡲ࡛㐳ࡿࡀ㸪㈋ᅔၥ㢟ࡢ⤒῭ⓗഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩥ໬ⓗ࣭♫఍ⓗഃ㠃࡟
ࡶ┠ࡀྥࡅࡽࢀࡿ୰㸪♫఍ⓗ᤼㝖ࡢศᯒᴫᛕࡀᬑཬࡋࡓࠋࡑࡢỴᐃⓗ࡞ዎᶵࡣ㸪2000ᖺ3᭶࡟᥇ᢥࡉࢀ
ࡓࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎࡛࠶ࡿࠋࠕ♫఍ⓗ⤖᮰㸸ᆒ⾮࠶ࡿⓎᒎࢆ┠ᣦࡍ♫఍ⓗ⤖᮰ࡢᙉ໬ࠖࡀࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢ୺
せ┠ᶆࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ㸪㈋ᅔࡸ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢࣜࢫࢡ㍍ῶ㸪ࡉࡽ࡟ࡣᕪูࡢ᧔ᗫ࡞࡝ࡀEU ࣞ࣋
ࣝࡢྲྀ⤌࡛┠ᣦࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ19ࠋ 
Ḣᕞጤဨ఍ࡣࡑࡢᚋ㸪2008ᖺ10᭶࡟ࠕປാᕷሙ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓேࡧ࡜ࡢ✚ᴟⓗ࡞ໟᦤࠖ࡟㛵ࡍࡿ່
࿌ࢆ᥇ᢥࡋ㸪㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍ⓗໟᦤࡢྲྀ⤌ᙉ໬࡟஌ࡾฟࡋࡓ20ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ✚ᴟⓗ࡞ໟᦤ 㸦ࠖactive 
inclusion㸧࡜ࡣ㸪ാࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿேࡧ࡜ࢆᣢ⥆ⓗ࠿ࡘ㉁ࡢⰋ࠸㞠⏝࡟⦅ධࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ാࡃࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁ࡞࠸ே࡟ࡣ♫఍ཧຍࡢᨭ᥼࡟ຍ࠼㸪ே㛫ࡽࡋ࠸⏕άࢆ㏦ࡿࡢ࡟༑ศ࡞㈨※ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ປാᕷሙࡢศ᩿㸪㛗ᮇኻᴗ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢࣉ࢔㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢ୙ᖹ➼࡞࡝ࡢၥ㢟ゎỴࡀ
                                                  
19 EuropeanCouncil (2000). ໟᦤࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ఀᮾ (2015), 168࣮࣌ࢪ࠾ࡼࡧෆᒣ (2016), 4࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࠋ 
20 European Commission (2008). 
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┠ᣦࡉࢀ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪋⟇࡜ࡋ࡚㸪ே㛫ࡢᑛཝ࡟┦ᛂࡋ࠸⏕ά࡟ᚲせ࡞ᡤᚓಖ㞀㸪ྛ ⮬ࡢ⬟ຊ
࡟┦ᛂࡋ࠸௙஦࡟ᚑ஦ࡍࡿໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙࡢᵓ⠏㸪ࡑࡋ࡚⫋ᴗカ⦎㸪ఫᏯᨭ᥼㸪⫱ඣ㸪་⒪࡞࡝ࡢⰋ
㉁࡞♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀ᫂♧ࡉࢀ㸪ࡇࢀࡽ3ࡘࡢ᪋⟇ࡀࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⤌ࡳྜࢃࡉࢀ㸪ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀ 2013ᖺ 1᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿᐇ᪋ホ౯࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡼࢀࡤ㸪ຍ┕ྛᅜ࡟࠾ࡅࡿ✚ᴟ
ⓗໟᦤ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣᴟࡵ࡚పㄪ࡛࠶ࡗࡓྠࠋ ࣏࣮ࣞࢺࡣ㸪ຍ┕ྛᅜࡢྲྀ⤌ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᴫほࡋ࡚࠸ࡿ21ࠋ
➨୍ࡢᡤᚓಖ㞀ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ᑵປྍ⬟࡞ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㸪ࣇࣛ
ࣥࢫ࡞࡝7ࣧᅜ࡛㸪ࡲࡓᑵປ୙⬟࡞≧ែࡢே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㸪ࣇ
ࣛࣥࢫ࡞࡝6ࣧᅜ࡛ࡢࡳ᪋⟇ࡀᙉ໬ࡉࢀ㸪ࡑࡢከࡃࡀ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
➨஧ࡢໟᦤⓗປാᕷሙࡢᵓ⠏ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ᑵປྍ⬟࡞ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣇ࢕ࣥ
ࣛࣥࢻ㸪ࢻ࢖ࢶ࡞࡝ 12 ࣧᅜ࡛㸪ࡲࡓᑵປ୙⬟࡞≧ែ࡟࠶ࡿே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࢫ࣌࢖ࣥ㸪ࣇ
࢕ࣥࣛࣥࢻ㸪࢜ࣛࣥࢲ࡞࡝7ࣧᅜ࡛᪋⟇ࡀᙉ໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢከࡃࡣ㸪⫋ᴗᩍ⫱࣭カ⦎ෆᐜࢆ⏘ᴗ⏺ࡢ᪂
ࡋ࠸ࢽ࣮ࢬ࡟㐺ᛂࡉࡏࡿண㜵ⓗ࣭✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡾ㸪ప㈤㔠㞠⏝ࡸ㞠⏝ࡢ୙Ᏻᐃᛶ࡞࡝ປാᕷሙࡢศ
᩿ࢆゎᾘࡍࡿྲྀ⤌ࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡞࡝࡯ࢇࡢᩘࣧᅜ࡛ࡢࡳᒎ㛤ࡉࢀࡓࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨୕ࡢⰋ㉁࡞♫఍ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ᑵປྍ⬟࡞ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪ࢻ࢖ࢶ࡞࡝6ࣧᅜ࡛㸪ࡲ
ࡓᑵປ୙⬟࡞≧ែࡢே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣋ࣝࢠ࣮㸪ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࡞࡝4ࣧᅜ࡛ࡢࡳ᪋⟇ࡀᣑ඘ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡽ୕㡿ᇦࡢࡍ࡭࡚࡛ᑵປྍ⬟࡞ேࢆᑐ㇟࡟᪋⟇ࡀᙉ໬ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡔࡅ࡛㸪୕㡿ᇦࡢࡍ࡭
࡚࡛ᑵປ୙⬟࡞≧ែࡢேࢆᑐ㇟࡟᪋⟇ࡀᙉ໬ࡉࢀࡓᅜࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ୖグ3ࡘࡢ᪋⟇ࡀ㐺ษ࡟⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢໟᣓⓗ࡞⥲ྜᡓ␎ࡣ㸪ᑵປྍ⬟࡞ேࢆᑐ
㇟࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪ࣀ࢙࣮ࣝ࢘࡞࡝7ࣧᅜ࡛㸪ࡲࡓᑵປ୙⬟࡞≧ែࡢே࡟ᑐࡋ
࡚ࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪࢜ࣛࣥࢲ࡞࡝3ࣧᅜ࡛⟇ᐃࡉࢀࡓࠋ௚᪉㸪ᑵປྍ⬟࡞ே࡟ᑐࡋ࡚ໟᣓⓗ࡞᪋⟇ࡀ⟇ᐃ
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢠࣜࢩࣕ࡞࡝ 5ࣧᅜ࡛㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪࢖ࢱࣜ࢔࡞࡝ 10ࣧᅜ
࡛ࡣᑵປ୙⬟࡞≧ែࡢே࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⥲ྜⓗ࡞᪋⟇ࡀㅮࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟✚ᴟⓗ࡞ໟ
ᦤ࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀ⤌ࡣỴࡋ࡚༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡇࢀࡣከࡃࡢᅜࡀࡇࡢ᫬ᮇ㸪ᬒẼᑐ⟇࡟㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ✚ᴟⓗ࡞ໟᦤ࡟㛵ࡍࡿ່࿌ࡀබ⾲ࡉࢀࡓ2008ᖺ10᭶ࡣ㸪ࣜ
࣮࣐࣭ࣥࢩࣙࢵࢡࢆዎᶵ࡟ୡ⏺⤒῭ࡀప㏞ࡋጞࡵࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⩣ᖺ 10 ᭶࡟⏕ࡌࡓࢠࣜࢩࣕ
༴ᶵࡀࡑࡢᚋ࡟ࡣ࣮ࣘࣟ༴ᶵ࡟Ⓨᒎࡋ㸪ຍ┕ྛᅜࡣ⥭⦰㈈ᨻࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ㸪EU ⤒῭ࡣ
ΰ㏞ࢆᴟࡵࡓࠋ2009ᖺࡢᐇ㉁⤒῭ᡂ㛗⋡ࡣ㸪๓ᖺࡢ0.4%࠿ࡽ-4.3%࡬࡜኱ᖜ࡞ⴠ㎸ࡳࢆグ㘓ࡋ㸪㞠⏝ኻ
ᴗ᝟ໃࡶᛴኚࡋࡓࠋEU࡟࠾ࡅࡿ 15ṓ࠿ࡽ 74ṓࡢኻᴗ⪅ࡣ㸪2004ᖺࡢ 2,108୓ே࠿ࡽ 2008ᖺࡢ 1,666
୓ே࡬࡜ῶᑡࡋࡓࡀ㸪⩣ᖺ࡟ࡣ 2,130୓ே࡟ᛴቑࡋ㸪ࡑࡢᚋࡶ 2013ᖺࡢ 2,612୓ேࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅࡓࠋ
ᑵᴗ⪅࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡣ2008ᖺࡢ1൨8,221୓ேࡲ࡛ቑຍࡋࡓࡀ㸪⩣ᖺ࡟ࡣ438୓ே
ࡶῶᑡࡋ㸪ࡑࡢᚋࡶ2013ᖺࡢ1൨7,118୓ேࡲ࡛ῶᑡࡋ⥆ࡅࡓࠋ௚᪉㸪ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡣࡇࡢ㛫㸪
                                                  
21 Franzer and Marlier (2013), p.35 ff. 
10 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 
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2004ᖺࡢ 3,553୓ே࠿ࡽ 2008ᖺࡢ 4,014୓ே㸪ࡑࡋ࡚ 2013ᖺࡢ 4,362୓ே࡬࡜ẖᖺᑡࡋࡎࡘ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪☜ᐇ࡟ቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㞠⏝ኻᴗ᝟ໃࡢᝏ໬ࢆ⫼ᬒ࡟㸪㈋ᅔ ♫࣭఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ࡶᛴቑࡋࡓࠋ2013ᖺࡢ㈋ᅔ࣭ ♫఍
ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ࡣ 1൨ 2,270୓ே㸪⥲ேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛ࡣ 24.6%࡜࡞ࡾ㸪ࡍࡄୖ࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟EU࡛
ࡣ࡯ࡰ4ே࡟ࡦ࡜ࡾࡀ࠸ࡲ࡛ࡶཝࡋ࠸⏕άࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛௨ୗ㸪ໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙᵓ⠏ࡢࡓ
ࡵ࡟ゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬࡜ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
㸱㸫㸰㸬ኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬  
ୖグࠕ✚ᴟⓗ࡞ໟᦤ່ࠖ ࿌ࡀຍ┕ྛᅜ࡟ᑐᛂࢆ㏕ࡗࡓࡢࡣ㸪㛗ᮇኻᴗၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀ⤌ᙉ໬
࡛࠶ࡗࡓࠋኻᴗᮇ㛫1ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡣ㸪ປാᕷሙ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓ඾ᆺⓗ࡞ேࡧ࡜࡛࠶ࡾ㸪㛗ᮇኻ
ᴗ⪅ࡣ2008ᖺࡢ614.6୓ேࡲ࡛ῶᑡࡋࡓᚋ㸪2009ᖺ࠿ࡽࡣ෌ࡧቑຍࡋጞࡵ㸪2012ᖺ࡟ࡣ⣙130୓ேࡶ
ቑ࠼ 1,111.5୓ே࡟ୖࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࡇࡢ࠺ࡕ㸪࡯ࡰ 5ே࡟ࡦ࡜ࡾࡀẖᖺ㸪άືఇṆ≧ែ࡟㝗ࡾ㸪㠀ປാ
ຊ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡣ 2013ᖺࡢ 1,231.4୓ேࢆࣆ࣮ࢡ࡟ῶᑡࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋᬻࡃࡣ 1,000୓ேࢆ
ୗࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟῝้໬ࡍࡿ㛗ᮇኻᴗၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ୍ᒙᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ㸪㛶൉⌮஦఍ࡣ
2016ᖺ2᭶࡟ࠕ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢປാᕷሙ࡬ࡢ⦅ධࠖ࡟㛵ࡍࡿ່࿌ࢆ᥇ᢥࡋࡓ22ࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ຍ┕ྛᅜ
ࡣ㛗ᮇኻᴗ⪅ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ࡟Ⓩ㘓ࡍࡿࡼ࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪࣮ࣘࢫ࣭ࢠࣕࣛࣥࢸ࢕
ᨻ⟇23ࡢᑐ㇟⪅ࢆ㝖ࡃⓏ㘓㛗ᮇኻᴗ⪅࡟ࡣኻᴗᚋࠕ18ࣧ᭶௨ෆ࡟ࠖ⦅ධィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ㸪ᥦ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ඛࡎ㸪N. ࢹࣗࣝ㸦Nicola Düll㸧௚2ே࡟ࡼࡿሗ࿌᭩࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㛗ᮇኻᴗၥ㢟ࡢ⌧≧ࢆᴫほࡋ
࡚ࡳࡼ࠺ࠋ2016ᖺࡢኻᴗ⪅ࡣEU඲య࡛2,091.8୓ே㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡣ963.6୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋEUࡣ᪂ୡ⣖
࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡶᣑ኱ࡋ⥆ࡅ㸪2004ᖺ㸪2007ᖺ㸪ࡑࡋ࡚ 2013ᖺ࡜ 3ᗘ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᪧᮾḢㅖᅜ 11ࣧᅜࢆ
᪂つຍ┕ᅜ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡓࠋ௚᪉㸪EU ࡣୡ⏺ྠ᫬୙ἣࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࣮ࣘࣟ༴ᶵ࡟ࡶぢ⯙ࢃࢀࡓࡓࡵ㸪ຍ
┕ྛᅜࡢ㞠⏝ኻᴗ᝟ໃࡣ୍ẁ࡜」㞧࡞ᵝ┦ࢆ࿊ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋኻᴗ⪅ᩘࡢኚ໬࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪
୍ᐃࡢഴྥࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋEUࡢኻᴗ⪅ᩘࡣ2004ᖺࡢ2,108.1୓ே࠿ࡽ2008ᖺࡢ1,666୓ே
࡟ῶᑡࡋࡓᚋ࡟ቑຍࡋ㸪2013ᖺ࡟ࡣ 2,611.9୓ேࡢ᭱ከேᩘࢆグ㘓ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓኻᴗ⪅ᩘࡢኚ໬ࢆ཯ᫎࡋ㸪ኻᴗᮇ㛫1ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅ᩘࡶ2013ᖺ࡟1,231.4୓ேࡢࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡋ
ࡓᚋ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ኻᴗ⪅࡟༨ࡵࡿ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢ๭ྜ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡎ㸪ປാᕷ
ሙ࡛ྲྀࡾṧࡉࢀࡓேࡧ࡜ࡢᏑᅾࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᐇែࡣຍ┕ྛᅜ࡛␗࡞ࡿࡶࡢࡢ㸪㛗ᮇኻᴗ࡟㝗ࡿࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ேࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩࢆඹ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍࡄୖ࡛ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟㛗ᮇኻᴗ⪅ࡣ㸪2013 ᖺࡀ┤㏆࡛ࡣ᭱ከ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪2013 ᖺࡢࢹ
                                                  
22 Council of European Union (2016). 
23 ࣮࣭ࣘࢫ ࢠࣕࣛࣥࢸ࢕ᨻ⟇࡜ࡣ㸪Ḣᕞ⌮஦఍ࡢ່࿌㸦2013ᖺ4᭶㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᑟධࡉࢀࡓ㟷ᑡᖺᑵປᨭ᥼⟇࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪
ຍ┕ྛᅜࡣ25ṓᮍ‶ࡢࡍ࡭࡚ࡢ㟷ᑡᖺ࡟ኻᴗᚋࡶࡋࡃࡣ୰㏵㏥Ꮫᚋ4ࣧ᭶௨ෆ࡟⫋ሙࡢ⤂௓࠶ࡿ࠸ࡣ㣴ᡂカ⦎࡞࠸ࡋ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ࠸ࡎ
ࢀ࠿ࢆᥦ᱌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚࣮࣭ࣘࢫ ࢠࣕࣛࣥࢸ࢕ᨻ⟇ࡣ㸪ᨻ⟇ᑐ㇟ࢆⱝ⪅࡟㝈ᐃࡋࡓ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡜
࠸࠼ࡿࠋෆᒣ㸦2016㸧㸪13࣮࣌ࢪ௨ୗ࠾ࡼࡧෆᒣ㸦2017㸧㸪3࣮࣌ࢪ௨ୗࢆཧ↷ࠋ 
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࣮ࢱࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟௨ୗ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢ≉ᚩࢆ⣲ᥥࡍࡿ24ࠋ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᛶู࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪⏨ᛶࡀ54.5%
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ୡ⏺ྠ᫬୙ἣࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅࡓᘓタ࣭〇㐀ᴗ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ㞠⏝᝟ໃࡢ
ᝏ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᏛṔࡸ⫋ᴗ㈨᱁࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪25ṓ࠿ࡽ64ṓேཱྀ࡛
ࡣపᏛṔࡢேࡀ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ኻᴗࡍࡿ๭ྜࡣ 5.9%㸪୰ᏛṔࡢேࡢࡑࢀࡣ 4.3%࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪㧗
ᏛṔࡢேࡣ 2.6%࡛࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪పࢫ࢟ࣝࡢே࡜୰ࢫ࢟ࣝࡢேࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࡑࢀ
ࡒࢀ41%ࡎࡘ࡛㸪᭱ ኱ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪పᏛṔ࡜୰ᏛṔࡢேࡀ㛗ᮇኻᴗ࡟㝗ࡾ
ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ⱝᖺᒙ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜㸪15ṓ࠿ࡽ24ṓࡢⱝ⪅ࡀ▷ᮇኻᴗ⪅඲యࡢ25%௨
ୖࢆ㸪ࡲࡓ㛗ᮇኻᴗ⪅඲యࡢ࡯ࡰ6ே࡟ࡦ࡜ࡾࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋⱝ⪅ࡢ▷ᮇኻᴗ⋡ࡀ௚ࡢᖺ㱋ᒙ࡜ẚ࡭࡚
㧗࠸ࡢࡣ㸪ᩍ⫱࣭⫋ᴗカ⦎ಟ஢ᚋࡢ⛣⾜ᮇࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ゎ㞠࡟㝿ࡋ࡚ࡣඛ࡟᥇⏝ࡉࢀࡓ⪅ࡀඃ㐝
ࡉࢀࡿ㞠⏝័⾜࡜ࡶᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡜ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚
ࡢᅜ࡛㸪ⱝ⪅ࡢ㛗ᮇኻᴗ⋡ࡢఙࡧࡀ㸪▷ᮇኻᴗ⋡ࡢࡑࢀࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣὀពࢆせࡍࡿࠋ௚᪉㸪
55ṓ࠿ࡽ 64ṓࡢ㧗㱋⪅࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࢻ࢖ࢶ࡜ࣛࢺࣅ࢔࡟࠾ࡅࡿ▷ᮇኻᴗ⋡ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ㸦13%㸧㸪EU
ᖹᆒ࡛ࡣ 8%࡜ẚ㍑ⓗప࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㧗㱋⪅ࡣ୍ᗘኻᴗࡍࡿ࡜෌ࡧ⫋ሙ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪㧗㱋⪅ࡢ
㛗ᮇኻᴗ⋡ࡣࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡛ࡣ29%㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡶ26%࡟ࡶୖࡾ㸪EUᖹᆒ࡛ࡣ13%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᒓᛶ࡜࡜ࡶ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪㟂せࢧ࢖ࢻࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋປാຊ㟂せࡣ⏕⏘άື
ࡢὴ⏕㟂せ࡛࠶ࡾ㸪ኻᴗᮇ㛫ࡶ࣐ࢡࣟ⤒῭⎔ቃ㸪࡜ࡾࢃࡅᬒẼኚືࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᐇ㉁⤒῭ᡂ㛗⋡࡜ኻᴗ⋡ࡢ㛵ಀࡣࡑࢀ࡯࡝༢⣧࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᬒẼᚋ㏥ᚋ࡟ᬻࡃࡋ࡚࠿ࡽ
ኻᴗ⋡ࡀୖ᪼ࡋጞࡵࡿ༙㠃㸪ᬒẼࡀᅇ᚟ࡋ࡚ࡶ㞠⏝ࡀቑ࠼࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿㸪ᬒẼᅇ᚟ࡢึᮇᒁ㠃࡛ࡣኻᴗ
⋡ࡀୖ᪼ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪≉࡟ḟࡢ2ࡘࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ25ࠋ➨୍࡟㸪ປാᕷሙࡢつไ⦆࿴࡜ศ᩿໬࡛࠶ࡿࠋ
ປാ᫬㛫ᩘࡀປാᢞධ㔞ࡢㄪᩚᘚ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ⤖ᯝ㸪ኻᴗ⋡ࡢୖ᪼ࡀᢚไࡉࢀࡓࠋࡑࡢ඾ᆺⓗ࡞஦
౛ࡣࢻ࢖ࢶࡢ᧯ᴗ▷⦰ຓᡂ㔠ไᗘࡢά⏝࡜ປാ᫬㛫ཱྀᗙࡢᬑཬ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾࢻ࢖ࢶࡣ㸪ᐇ㉁⤒῭
ᡂ㛗⋡ࡀ኱ᖜ࡟ⴠࡕ㎸ࡴ୰࡛ࡶኻᴗ⋡ࡢୖ᪼ࢆ㍍ᚤ࡟ᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௚᪉㸪ປാᕷሙࡢศ᩿໬ࡣ㸪
≉ᐃ㞟ᅋࡢኻᴗ⋡ୖ᪼ࢆຍ㏿ࡉࡏ㸪୰㛗ᮇⓗ࡟ࡣேⓗ㈨ᮏᙧᡂ࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪ኻᴗ࠿ࡽࡢ
㞳⬺ࢆࡲࡍࡲࡍᅔ㞴࡟ࡋ㸪ኻᴗᮇ㛫㛗ᮇ໬ࡢ㐲ᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ࡢⅬࡣ㸪ࡇࢀ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡀ㸪㟂
せᵓ㐀ࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋᬒẼᚋ㏥ᮇ࡟ࣜࢫࢺࣛࢡࢳࣗ࢔ࣜࣥࢢࡀຍ㏿ࡋ㸪ປാຊ㟂せࡀపࢫ࢟ࣝ࠿ࡽ㧗ࢫ
࢟ࣝ࡬࡜ࢩࣇࢺࡍࡿ୰㸪ປാຊ㟂⤥ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀ㢧ᅾ໬ࡋ㸪ᑵᴗ࡬ࡢ᚟ᖐࡀࡲࡍࡲࡍᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋᐇ
㝿㸪࢚ࢫࢺࢽ࢔࡜࣋ࣝࢠ࣮ࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢຍ┕ᅜ࡛㸪పࢫ࢟ࣝࡢேࡢᑵᴗ⋡ࡣపୗࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ኻᴗᮇ㛫ࢆ6ࡘࡢᮇ㛫࡟༊ศࡋ㸪ኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬ഴྥࢆ࠸ࡲ୍ᗘ☜ㄆࡋࡼ࠺ࠋ⾲2ࡢኻᴗ
ᮇ㛫ࡈ࡜ࡢᩘᏐࡣ㸪ኻᴗ⪅඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࡀ㸪⾲2࠿ࡽศ࠿ࡿࡢࡣ㸪ኻᴗᮇ㛫1ᖺᮍ‶ࡢ๭ྜ
ࡀῶᑡࡋࡓࡢ࡜࡯ࡰྠࡌศࡔࡅ 2 ᖺ௨ୖࡢ㉸㛗ᮇኻᴗ⪅๭ྜࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪
ኻᴗ⋡ࡀ 2013ᖺ௨㝆పୗࡍࡿ୰࡛ࡶ㸪ኻᴗᮇ㛫 2ᖺ௨ୖࡢ㉸㛗ᮇኻᴗ⪅๭ྜ࡟ࡣ┠❧ࡗࡓኚ໬ࡀࡳࡽ
                                                  
24 Düll et al. (2016), p. 16 ff. Ḣᕞ࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇኻᴗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ຬୖ࣭⏣୰ (2014)ࡶཧ↷ࠋ 
25 Düll et al. (2016), p. 44 ff. 
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ࢀ࡞ࡃ㸪ࡇࡇᩘᖺࡣ30%๓ᚋࡢỈ‽࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㛗ᮇኻᴗ⪅๭ྜࡣ㸪ኻᴗ⋡ࡢኚ໬࡯࡝
࡟ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪㛗ᮇኻᴗ≧ែ࠿ࡽࡢ㏥ฟࡣᬒẼືྥ࡟ࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⤒῭ࡢࢧ࣮ࣅࢫ໬࡜ࡑࢀ࡟క࠺㞠⏝ᙧែࡢኚ໬࡞࡝ປാຊ㟂せࡢኚ໬࡟ኻᴗ⪅
ࡀ㐺ᛂ࡛ࡁࡎ㸪ኻᴗ≧ែ࠿ࡽᢤࡅฟࡏ࡞࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ኻᴗᮇ㛫ࡀ 2 ᖺࢆ㉸࠼ࡿ࡜㸪
ኻᴗ≧ែ࠿ࡽࡢ㞳⬺ࡀࡲࡍࡲࡍᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ⾲2࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ㛶൉⌮஦఍࡟ࡼࡿୖグࠕ㛗ᮇኻᴗ⪅
⦅ධ່࿌ࠖࡀ㸪ኻᴗᚋࠕ18ࣧ᭶௨ෆ࡟ࠖ⦅ධィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺ຍ┕ྛᅜ࡟ồࡵࡓ⌮⏤ࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016ᖺ
ኻ ᴗ ⋡ 7.1 7.0 8.9 9.5 9.6 10.4 10.8 10.2 9.4 8.6
㛗 ᮇ ኻ ᴗ ⪅ ๭ ྜ 42.6 36.9 33.1 39.8 42.8 44.3 47.1 49.3 48.1 46.4
6 䞃 ᭶ ᮍ ‶ 41.4 46.8 46.6 40.3 39.2 37.6 35.4 34.4 35.7 37.9
6 䞃 ᭶ ௨ ୖ 1ᖺ ᮍ ‶ 15.4 15.7 19.7 19.5 17.6 17.7 17.0 15.7 15.5 14.9
1ᖺ ௨ ୖ 1ᖺ ༙ ᮍ ‶ 11.1 10.0 11.2 14.0 13.1 13.1 13.1 12.6 11.7 11.5
1ᖺ ༙ ௨ ୖ 2ᖺ ᮍ ‶ 6.0 5.1 4.7 6.9 7.2 6.9 7.1 7.0 6.3 5.7
2 ᖺ ௨ ୖ 4 ᖺ ᮍ ‶ 13.5 11.0 9.0 10.7 13.9 15.0 16.2 16.9 16.2 14.7
4 ᖺ ௨ ୖ 12.0 10.8 8.2 8.2 8.6 9.2 10.7 12.9 14.1 14.7  
⾲2㸬EU࡟࠾ࡅࡿኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬ 
㸦ὀ㸧㛗ᮇኻᴗ⪅๭ྜࡣ㸪ኻᴗᮇ㛫1ᖺ௨ୖࡢኻᴗ⪅ࡢኻᴗ⪅඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ㸪ᮇ㛫ูࡢኻᴗ⪅๭ྜࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ  
  ⪅࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡍࠋ༢఩ࡣ%ࠋ 
㸦㈨ᩱ㸧Ḣᕞ⤫ィᒁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database> ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࠋ  
 
ኻᴗᮇ㛫ࡀ㛗ᮇ໬ࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝㸪ேⓗ㈨ᮏᙧᡂ࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡾ㸪ኻᴗ⪅ࡢேⓗ㈨ᮏࡀຎ໬ࡋ㸪㝞⭉໬
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢព࿡࡛㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࢆᑵᴗ࡟ᅇᖐࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⫋ᴗ㸦෌㸧カ⦎࡞࡝ࡢ✚ᴟⓗປാ
ᕷሙᨻ⟇ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪㛗ᮇኻᴗ
⪅࡜ࡢ⫋ᴗ┦ㄯࡸ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡀ↓⮬ぬⓗ࡟⫋ᴗ㸦෌㸧カ⦎࡟ཧ
ຍࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྥୖᚰࢆᣢࡕ㸪ᑵປពḧࢆႏ㉳ࡋ࡚⫋ᴗ㸦෌㸧カ⦎࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪✚ᴟⓗປാ
ᕷሙᨻ⟇ࡢᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせ᮲௳࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗ
ປാᕷሙᨻ⟇ࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓ⥲ྜᡓ␎ࡢࡉࡽ࡞ࡿᙉ໬ࡀ㸪㛗ᮇኻᴗၥ㢟ࡢゎỴ࡟ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ26ࠋ 
 
㸱㸫㸱㸬ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡢቑ኱     
㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍ⓗໟᦤࢆ┠ᣦࡍໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙࡢᵓ⠏࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᑵᴗ࡬ࡢᅇᖐࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡼࡾᗈ࠸ᩥ⬦࡛ࡣປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡢゎᾘࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ㸦labour 
market slack㸧࡜ࡣ㸪ᑵᴗ⪅ᮏேࡢᕼᮃࡍࡿປാ᫬㛫ᩘ࡜ᐇປാ᫬㛫ᩘࡢᕪ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ㸪ࠕປാ㟂⤥ࡢ⦆
ࡳࠖࢆព࿡ࡍࡿ27ࠋ 
ປാᕷሙࡢఏ⤫ⓗ࡞ศᯒᯟ⤌ࡣ㸪⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࢆປാຊேཱྀ࡜㠀ປാຊேཱྀ࡟༊ศࡋ㸪ኻᴗ⋡࡜ᑵᴗ
                                                  
26 Düll et al. (2016), p. 55 ff. 
27 Eurofound (2017), p. 5. 
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⋡ࡢኚ໬࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢሙྜ㸪ኻᴗ⪅ࡣࠕ௙஦ࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ௙஦ࡀ࠶ࢀࡤࡍࡄ࡟ാࡅࡿ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ௙
஦ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ ࡢࠖ୕せ௳ࢆ‶ࡓࡍ⪅࡛㸪ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡀḞࡅࡿࡔࡅ࡛ࡶ⤫ィୖࡣ㠀ປാຊேཱྀ࡜ࡳ࡞ࡉ
ࢀ㸪ኻᴗ⪅࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᑵᴗ⪅࡟ࡣࣇࣝࢱ࢖࣒࡛ാࡃேࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࠸ࡲࡼࡾ௨ୖ࡟㛗
ࡃാࡁࡓ࠸࡜ࡢᕼᮃࢆᣢࡘ࠸ࢃࡺࡿ㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓఏ⤫ⓗ࡞㞠⏝⤫ィࢆ⿵᏶ࡋ㸪ປാᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᑵᴗୖࡢᆅ఩ࢆࡼࡾヲࡋࡃศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
Ḣᕞ⤫ィᒁࡣࠕ㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ 㸪ࠖࠕࡍࡄ࡟ࡣാࡅ࡞࠸ࡀ㸪ᑵ⫋ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕാ
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ồ⫋άືࢆࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡶ⤫ィᣦᶆࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺㐣ᑡᑵ
ປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮㸦underemployed part time workers㸧࡜ࡣ㸪࠸ࡲࡼࡾࡶ㛗᫬㛫ാࡁࡓ࠸࡜ࡢᕼᮃࢆᣢࡘ
ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮࡛㸪ࡑࡢᐇែࡣ୙ᮏពࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮࡜࠸࠼ࡿࠋᚋ஧⪅ࡣᚑ᮶㸪㠀ປാຊேཱྀ࡜ࡋ࡚ศ
㢮ࡉࢀ㸪ኻᴗ᝟ໃࡢศᯒᑐ㇟࠿ࡽእࢀࡓேࡧ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ኻᴗ୕せ௳ࡢࡦ࡜ࡘࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡔࡅ࡛㸪ࡑ
ࡢᐇែࡣኻᴗ⪅࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࠕࡍࡄ࡟ࡣാࡅ࡞࠸ࡀ㸪ᑵ⫋ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࠖ࡜ࡣ㸪ᐙ஦
ࡸ⫱ඣ࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛2㐌㛫௨ෆ࡟ാࡅ࡞࠸ࡀ㸪௙஦࡟ᑵࡁࡓ࠸࡜ࡢᕼᮃࢆᣢࡘேࡧ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᑵᴗᕼᮃ
⪅࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕാࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ồ⫋άືࢆࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࠖ࡜ࡣ㸪ኻᴗࡸ㞳⫋ᚋ࡟ḟࡢ௙஦
ࢆ᥈ࡋ࡚ࡶ௙஦ࡀぢ௜࠿ࡽ࡞࠸࡜ㅉࡵ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿேࡧ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᑵᴗពḧ႙ኻ⪅࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࢀ
ࡽᑵᴗᕼᮃ⪅࡜ᑵᴗពḧ႙ኻ⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ࠕ₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀ 㸦ࠖpotential additional labour force㸧
࡜࿧ࡪ28ࠋ 
ࡇࡇ࡛ 2016 ᖺࡢປാຊㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪EU ປാᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᑵᴗୖࡢᆅ఩ࢆᴫほࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ15
ṓ࠿ࡽ 74ṓࡢ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡣ 3൨ 7,987.6୓ே࡛㸪ປാຊேཱྀࡀ 2൨ 4,459.4୓ே㸪㠀ປാຊேཱྀࡣ 1
൨ 3,528.2୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋປാຊேཱྀࡢ࠺ࡕ㸪ᑵᴗ⪅ࡀ 2൨ 2,368.1୓ே㸪ኻᴗ⪅ࡣ 2,091.3୓ே࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪ᑵᴗ⪅ࡢෆヂࢆࡳࡿ࡜㸪ࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡣ 1൨ 7,828.2୓ே࡛࠶ࡾ㸪ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡣ 4,533.3
୓ே㸪ࡇࡢ࠺ࡕ948.1୓ேࡀ㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㠀ປാຊேཱྀࡢ࠺ࡕ㸪ࠕࡍࡄ࡟
ࡣാࡅ࡞࠸ࡀ㸪ᑵ⫋ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࠖࡀ 227.0୓ே㸪ࡑࡋ࡚ࠕᑵປྍ⬟ࡔࡀ㸪ồ⫋άືࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
⪅ࠖࡀ878.2୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᴫᛕ༊ศ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࡀィ⟬ࡉࢀࡿࠋປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࡣ㸪ኻᴗ⪅ᩘ
࡜୙ᮏព࡞ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡢᕼᮃ㏣ຍປാ᫬㛫ᩘࢆࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡢᖹᆒປാ᫬㛫ᩘ࡟᥮⟬ࡋࡓே
ᩘ࡜₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀࡢྜィேᩘࢆປാຊேཱྀ࡜₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀࡢྜィேᩘ࡛㝖ࡋ࡚
ồࡵࡽࢀࡿࠋḢᕞ⏕άປാ᮲௳ᨵၿ㈈ᅋ㸦European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions㸹௨ୗ㸪Ḣᕞ㈈ᅋ࡜␎グࠋ㸧ࡣ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࢆ15ṓ࠿ࡽ64ṓ࡟㝈ᐃࡋ㸪2015ᖺࡢEUປാᕷ
ሙࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪EU ࡢኻᴗ⋡ࡣ 9.5%࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࡣ
14.9%࡛࠶ࡗࡓ29ྠࠋ ሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡢᕼᮃ㏣ຍປാ᫬㛫ᩘࢆࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ᩘ
࡟᥮⟬ࡍࡿሙྜ㸪㏣ຍⓗ࡞ᕼᮃᖹᆒປാ᫬㛫ࢆ 15 ᫬㛫࡜ࡋ㸪ࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡦ࡜ࡾᙜࡓࡾᖹᆒປാ
᫬㛫ࢆ37.5᫬㛫࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ㈈ᅋࡢศᯒᑐ㇟ᖺ࡜ᖺ㱋༊ศ࡛ࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪ྠ ୍ࡢ᥮⟬ᇶ‽
࡛2016ᖺࡢປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࢆᴫ⟬ࡍࡿ࡜㸪14.0%࡟࡞ࡾ㸪ኻᴗ⋡㸦8.6%㸧ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿࠋ 
                                                  
28 Eurostat (2017), p. 9; Eurofound (2017), p. 23 ff. 
29 Eurofound (2017), p. 29. 
14 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 
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ḟ࡟ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࢆᵓᡂࡍࡿ4ࡘࡢࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࡘࡲࡾኻᴗ⪅㸪㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮㸪ᑵ
ᴗពḧ႙ኻ⪅࠾ࡼࡧᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡢ2008ᖺ࠿ࡽ2016ᖺ࡟᥃ࡅ࡚ࡢኚ໬࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᅗ1ࡢ₯ᅾⓗ
࡞ᮍά⏝ປാຊேཱྀࡣ㸪₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀ࡟㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࢆຍ࠼ࡓேᩘ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇ
ࢀࡽ4ࡘࡢࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉࡢኚ໬࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩⓗ࡞ഴྥࡳࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟㸪ኻᴗ⪅ᩘࡣᬒẼኚືࢆ
཯ᫎࡋ࡚ኚ໬ࡍࡿࡀ㸪₯ᅾⓗ࡞ᮍά⏝ປാຊேཱྀࡣ㸪ኻᴗ⪅ࡢῶᑡࡋጞࡵࡓ 2013 ᖺ௨㝆ࡶࡑࢀ࡯࡝ῶ
ᑡࡋ࡚࠸࡞ࡃ㸪2016ᖺ࡟ࡣ₯ᅾⓗ࡞ᮍά⏝ປാຊேཱྀࡀ 2,060୓ே㸪ኻᴗ⪅ࡀ 2,090୓ே࡜࡯ࡰྠᩘ࡟
࡞ࡗࡓࠋ➨஧࡟㸪㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡣ㸪₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀࡢ80%๓ᚋࡢ኱ࡁࡉ࡛Ᏻᐃⓗ࡟
᥎⛣ࡋ㸪୧⪅ࡢືࡁࡣ㏆ᖺ࡛ࡣ㢮ఝࡋ㸪2016ᖺࡢ㐣ᑡᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡣ950୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋ➨୕࡟㸪
ᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡣ240୓ே๓ᚋ࡛Ᏻᐃⓗ࡟᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀࡢኚ໬ࡣᑵᴗពḧ႙
ኻ⪅ࡢኚ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪2008ᖺࡢ750୓ே࠿ࡽ2013ᖺࡢ950୓ே࡟ቑຍࡋࡓᚋ㸪2016ᖺࡢ
880୓ே࡟ῶᑡࡋࡓࡶࡢࡢ㸪2008ᖺࡢỈ‽ࢆ 130୓ேୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪EU࡛ࡶேⓗ㈨ᮏࡀ
ᛴ㏿࡟㝞⭉໬ࡋ㸪ാࡃࡇ࡜ࢆㅉࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓᑵᴗពḧ႙ኻ⪅ࡀḟ➨࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ30ࠋ 
 
         ᅗ㸯㸬EUࡢኻᴗ⪅࡜₯ᅾⓗ࡞㏣ຍⓗປാຊ 
㸦ὀ㸧 ྛᣦᶆࡣ15ṓ࠿ࡽ74ṓࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓேᩘࠋ 
㸦㈨ᩱ㸧Ḣᕞ⤫ィᒁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database> ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࠋ 
                                                  
30 Eurostat (2017), p. 8.; Eurofound (2017), p. 32 ff. 
㸦ⓒ୓ே㸧(ⓒ୓ே) 
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ࡇ࠺ࡋࡓᑵᴗពḧ႙ኻ⪅ࡢቑຍࡣ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢቑຍ࡜ྠ᰿࡛࠶ࡾ㸪EU ປാᕷሙࡢ῝้
࡞ᵓ㐀ⓗ⬤ᙅᛶࢆ♧ࡍഐド࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࢆᵓᡂࡍࡿ㞟ᅋࡣ㸪⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࢀ㸪ປാᕷ
ሙ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡿேࡧ࡜࡛࠶ࡿࠋປാຊேཱྀࡀῶᑡࡍࡿ୰࡛ࡢປാຊ☜ಖࡀᛴົ࡛࠶ࡿࡔ
ࡅ࡟㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࢆゎᾘࡋ㸪ປാຊேཱྀࡢά⏝ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙᵓ⠏ࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ᑐ⟇࡜ྠᵝ㸪බඹ⫋ᴗᏳᐃ⤌⧊ࢆᙉ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋
ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞ᡓ␎ࡀ୙ྍḞ࡟࡞ࡿࠋ  
 
 
㸲㸬ࢻ࢖ࢶࡢྲྀ⤌ᡂᯝ࡜ṧࡉࢀࡓᨻ⟇ㄢ㢟 
㸲㸫㸯㸬ࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘ  
 Ḣᕞጤဨ఍ࡣḢᕞ 2020ᡓ␎ࡢ 8ࡘࡢᩘ್┠ᶆࢆ EU඲య࡜ࡋ࡚㐩ᡂࡍ࡭ࡃ㸪ຍ┕ᅜ࡟ྛᅜࡢ⌧≧ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓᅜูࡢᩘ್┠ᶆࢆసᡂࡋ㸪ᥦฟࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡓࠋࢻ࢖ࢶࡶᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗࡜㞠⏝ቑຍ࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚ࡓᩘ್┠ᶆࢆ⟇ᐃࡋ㸪ࡑࡢᐇ⌧࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ඛࡎ㸪Ḣᕞ 2020 ᡓ␎ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ᣦᶆ࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࢆEUࡢࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ☜ㄆࡋࡼ࠺31ࠋ 
 ▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢඃඛㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ 3 ࡘࡢᩘ್┠ᶆࡢ࠺ࡕ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࡢᩘ್┠ᶆࡣ㸪
EUࡢࡑࢀ࡜ෆᐜⓗ࡟ᗄศ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢᩘ್┠ᶆ࡛ࡣ㸪ISCEDࣞ࣋ࣝ4ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ಟ஢⏕ࡶ
ᑐ㇟࡟ྵࡵ㸪ᩘ್┠ᶆࡶEUࡼࡾࡶ2࣏࢖ࣥࢺ㧗࠸42%࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗ㡰࡟㸪▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆࡢኚ໬ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋR&DᨭฟࡢᑐGDP
ẚࡣ㸪2008ᖺࡢ 2.6%࠿ࡽᚎࠎ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀୖ᪼ࡋ㸪2016ᖺ࡟ࡣ 2.94%࡟㐩ࡋ㸪┠ᶆ್ 3%㐩ᡂࡲ࡛࠶
࡜0.06࣏࢖ࣥࢺ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺࡢR&DᨭฟࡢᑐGDPẚࡣ㸪2015ᖺ㸦2.92%㸧࠿ࡽ0.02࣏࢖ࣥ
ࢺቑ኱ࡋࡓࡢ࡛㸪┠ᶆ್㐩ᡂࡣ༑ศ࡟ぢ㎸ࡵࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡣ 2008ᖺࡢ 11.8%࠿ࡽ 2016ᖺࡢ 10.3%࡟పୗࡋ㸪┠ᶆ㐩ᡂࡲ࡛࠶࡜ 0.3࣏࢖ࣥࢺ࡜
࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ㛫ࡢືࡁࡣ༢ㄪ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡣ2008ᖺ࠿ࡽ⩣ᖺ࡟࠿ࡅ࡚0.7࣏࢖ࣥࢺ
ῶᑡࡋࡓࡶࡢࡢ㸪2010ᖺ࡟ࡣ 2008ᖺࡢࣞ࣋ࣝ࡟㏫ᡠࡾࡋ㸪ࡑࡢᚋ 2014ᖺࡢ 9.5%࡟పୗࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁ
ࡀ㸪2015ᖺ㸦10.1%㸧࠿ࡽ෌ࡧୖ᪼ࡋ㸪2016ᖺ࡟ࡣ┠ᶆ㐩ᡂࡲ࡛ṧࡾ 0.3࣏࢖ࣥࢺ࡜ഹ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ࢠࣕࢵࣉࡀᣑ኱ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓྠࠋ ᖺࡢ⏨ᛶࡢ᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡣ㸪ዪᛶ㸦9.5%㸧ࢆ1.5࣏࢖ࣥࢺୖᅇࡿ11.0%
࡛࠶ࡾ㸪2008ᖺ࠿ࡽࡶዪᛶࡢῶᑡᖜ㸦1.7࣏࢖ࣥࢺ㸧ࡀ⏨ᛶࡢࡑࢀ㸦1.4࣏࢖ࣥࢺ㸧ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡢᘬୗࡆ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ࡣ㸪⏨ᛶࡢ᪩ᮇ㞳⬺⪅ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲᮲௳࡟࡞
ࡿࠋ≉࡟᪩ᮇ㞳⬺⪅ࡢ3ศࡢ1௨ୖࡀാ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡢᘬୗࡆࡣྠ᫬࡟㸪ᑵᴗ⋡ࡢ
ࡉࡽ࡞ࡿᘬୖࡆ࡟ࡶ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᩍ⫱ศ㔝ࡢ࠸ࡲࡦ࡜ࡘࡢᩘ್┠ᶆ࡛࠶ࡿࢻ࢖ࢶࡢᗈ⩏ࡢ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅๭ྜࡣ㸪2016ᖺ࡟ࡣ48.1%࡟
㐩ࡋ㸪㡰ㄪ࡟᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ḣᕞ2020ࡢᡓ␎┠ᶆ࡛ࡣ ISCEDࣞ࣋ࣝ5௨ୖࡢᩍ
⫱ㄢ⛬ಟ஢⪅ࡀᑐ㇟࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪┠ᶆ฿㐩ᗘࡢẚ㍑ࡢࡓࡵ࡟ࡇࡢᇶ‽࡟ྜࢃࡏࡿ࡜㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ 2008
                                                  
31 BMWi (2017), S. 33 ff.; Eurostat (2017), p. 162. 
16 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 
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ᖺࡢ27.7%࠿ࡽ2010ᖺࡢ29.7%㸪ࡑࡋ࡚2016ᖺࡢ33.2%࡬࡜ᑡࡋࡎࡘୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪EUࣞ࣋ࣝ
ࡢ┠ᶆ್ࢆ 6.8࣏࢖ࣥࢺࡶୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡢ≉Ⰽ࡜ⱝ⪅ࡢ㐍㊰㑅ᢥࢆ຺᱌
ࡍࡿ࡜㸪ࡇࡢࢠࣕࢵࣉࡢゎᾘࡣᚤጁ࡞≧ໃ࡟࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㧗ᗘ⫋ᴗே㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ⊂≉
࡞⫋ᴗᩍ⫱カ⦎ไᗘࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉࡑࢀ⮬యࢆᝒほどࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ➨஧ࡢඃඛㄢ㢟࡛࠶ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪EUࡣࠕ3ࡘࡢ20 ࡢࠖᩘ್
┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࡀ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ್ࡣEU࡜␗࡞ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟࡢ๐ῶ┠ᶆࡣ EUࡢ 2
ಸࡢỈ‽㸪ࡘࡲࡾ1990ᖺẚ40%ࡢ๐ῶ࡟タᐃࡉࢀࡓࡀ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ᤼ฟ㔞ࡣ1990ᖺẚ࡛2008ᖺࡢ79.18
࠿ࡽ 2010ᖺࡢ 76.48࡬㸪ࡉࡽ࡟ 2015ᖺ࡟ࡣ 73.36࡬࡜☜ᐇ࡟๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮฼⏝ᣑ኱ࡢ┠ᶆኚᩘࡣEU࡜ྠᵝ㸪⢒᭱⤊࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࡀ㸪┠ᶆᩘ್ࡣEU
ࡼࡾࡶ2࣏࢖ࣥࢺపࡃ18%࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢ෌⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝๭ྜࡣ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ
࣮ἲ32࡟ࡼࡾᑟධࡉࢀࡓᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘࡀጾຊࢆⓎ᥹ࡋ㸪2008ᖺࡢ 8.6%࠿ࡽ 2015ᖺࡢ 14.6%࡬࡜☜
ᐇ࡟ࡑࡢ๭ྜࢆ㧗ࡵ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᗈࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢᘬୖࡆ࡛ࡣ
ᗄศ㐜ࢀࡀ┠❧ࡘࠋEU࡛ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࢆ 20%ᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ࡟㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡜᭱⤊࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡀࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢻ࢖ࢶࡶ▼Ἔ᥮⟬୍࡛ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࢆ
2008ᖺࡢ 3൨ 460୓ࢺࣥ࠿ࡽ2൨ 7,660୓ࢺࣥ࡬㸪᭱⤊ᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡶ 2൨ 1,760୓ࢺࣥ࠿ࡽ 1
൨9,430୓ࢺࣥ࡬๐ῶࡍࡿ┠ᶆࢆ❧࡚ࡓࠋ2016ᖺࡢᐇ⦼ࡣ㸪๓⪅ࡀ2൨9,580୓ࢺࣥ㸪ᚋ⪅ࡀ2൨1,640
୓ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ2005ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡟ࡋࡓᣦᩘ࡛ࡣ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡀ 2008ᖺࡢ 99.2࠿ࡽ 2016ᖺ
ࡢ93.2࡬㸪᭱ ⤊ᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ2008ᖺࡢ99.6࠿ࡽ99.1࡟ഹ࠿࡟ῶᑡࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ
㈝ࡣ▷ᮇⓗ࡟ࡣኳೃࡸᬒẼືྥ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚືࡍࡿࡀ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ☜ᐇ࡞
ྥୖࡀ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㐩ᡂ࡟ࡣᛴົ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ   
 Ḣᕞ 2020 ᡓ␎ࡢ➨୕ࡢඃඛㄢ㢟ࡣໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᡂ㛗᪉ᘧࡣ♫఍ⓗᕷሙ⤒῭࡜ࡶ⾲⌧ࡉ
ࢀࡿḢᕞ♫఍ࣔࢹࣝࡢᇶᮏ⌮ᛕ࡟㏻ᗏࡍࡿࠋࢻ࢖ࢶࡶ♫఍ⓗᕷሙ⤒ 㸦῭soziale Marktwirtschaft㸧࡜≉ᚩ࡙
ࡅࡽࢀࡿ⤒῭ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ᡓᚋ▷ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕ࡟⤒῭᚟⯆ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡓࡀ㸪♫఍ⓗᕷሙ⤒῭ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡣ
࠸ࡲ࡞࠾ࢻ࢖ࢶࡢ⤒῭యไࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ 
 ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡛タᐃࡉࢀࡓᑵᴗ⋡ࡢᘬୖࡆ࡜㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
ࢻ࢖ࢶࡢᩘ್┠ᶆࡣEUࡢࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢᑵᴗ⋡ᘬୖࡆ࡟㛵ࡍࡿᩘ್┠ᶆࡣ㸪EU
ࡼࡾࡶ2࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃ77%࡟タᐃࡉࢀࡓࠋ2008ᖺࡢࢻ࢖ࢶࡢᑵᴗ⋡ࡣ74%࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2013ᖺ࡟ࡣ77.3%
࡟㐩ࡋ㸪⊂⮬ࡢᩘ್┠ᶆࢆୖᅇࡗࡓࠋᑵᴗ⋡ࡣࡑࡢᚋࡶ㡰ㄪ࡟ୖ᪼ࡋ㸪2016ᖺࡣ78.6%࡟㐩ࡋ㸪ྠ ᖺࡢ
⏨ᛶࡢᑵᴗ⋡ࡣዪᛶ㸦74.5%㸧ࢆୖᅇࡿ82.8%࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࡇࡢ㛫㸪⏨ዪ㛫᱁ᕪࡀ2008ᖺࡢ12.3࣏
࢖ࣥࢺ࠿ࡽ2016ᖺࡢ8.2࣏࢖ࣥࢺ࡬࡜☜ᐇ࡟⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠸ࡲࡦ࡜ࡘࡢᩘ್┠ᶆ࡛࠶ࡿ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡣ㛗ᮇኻᴗ⪅ࢆ┠ᶆ
ኚᩘ࡜ࡋ㸪2008ᖺ࡜ẚ࡭࡚20%㸪ேᩘ࡛ࡣ32୓ேࡢ๐ῶࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡣ2008
                                                  
32 Das Erneuerbare Energien Gesetz 2000.ࢻ࢖ࢶࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕪࡋᙜࡓࡾ㸪⎔ቃ┬ (2017), ࠕࢻ࢖ࢶࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ
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ᖺࡢ132.7୓ே࠿ࡽ2015ᖺࡢ103.9୓ே࡬㸪ࡑࡋ࡚2016ᖺ࡟ࡣ99.3୓ே࡜100୓ேࡢ኱ྎࢆୗᅇࡗࡓࠋ
2016ᖺࡢῶᑡᖜࡣ2008ᖺẚ25%ῶ࡛㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ᩘࡶ33.4୓ே࡯࡝ῶᑡࡋࡓࡢ࡛㸪☜ᐇ࡟ᨵၿࡋ࡚࠸
ࡿࠋḢᕞ 2020 ᡓ␎࡛㑅ᐃࡉࢀࡓ┠ᶆኚᩘ࡛࠶ࡿ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ
2008ᖺࡢ1,634.5୓ே࠿ࡽ2016ᖺࡢ1,603.5୓ே࡟㸪⣼ィ࡛ࡣ31୓ே࡯࡝ῶᑡࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ㛫㸪Ỵ
ࡋ࡚༢ㄪ࡞ῶᑡഴྥࢆ㎺ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪2012ᖺ࡟ࡣ2008ᖺ࡜ẚ࡭43.5୓ேῶᑡࡋࡓࡀ㸪2014ᖺ࡟ࡣ
㏫࡟16.3୓ேቑຍࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࣜࢫࢡせᅉู࡟ࡑࡢෆヂࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡶEU඲య࡜
ྠᵝ࡟㔠㖹ⓗ㈋ᅔࣜࢫࢡࡀ඲యࡢ༙ศ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪῝ ้࡞≀ⓗ๤ዣࣜࢫࢡࡣEU඲యࡢ
༙ศ࡯࡝࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡀEU඲యࡼࡾࡶప࠸ࢻ࢖ࢶࡢ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅๭ྜࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢከ㔜ࣜࢫࢡ⪅๭ྜࡣ 6.1%࡛㸪EUࡢࡑࢀࢆ 0.1࣏࢖ࣥࢺୗᅇࡿࡀ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ
᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅๭ྜࡣEUࡢࡑࢀࡼࡾࡶ 3.8࣏࢖ࣥࢺప࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࢻ࢖ࢶࡢከ㔜ࣜࢫࢡ⪅ၥ㢟ࡣ
EU ࡼࡾࡶࡼࡾ῝้࡛࠶ࡾ㸪㔠㖹ⓗ㈋ᅔࣜࢫࢡࡢ㍍ῶࡀṧࡉࢀࡓ㔜せ࡞ᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚
ࡃࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪Ḣᕞ 2020ᡓ␎ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪2016ᖺࡢࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࢆEUࡢࡑࢀ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ᅗ♧ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺┠ᶆ฿㐩ᗘ࡜ࡣ㸪2020ᖺࡢᩘ್┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ゎᾘࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ᩘ್┠ᶆୖࡢࢠࣕࢵࣉࢆ 2016 ᖺࡲ࡛࡟࡝ࡢ⛬ᗘᇙࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࢆⓒศ⋡࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
 
ᅗ2㸬EU࡜ࢻ࢖ࢶࡢḢᕞ2020ᡓ␎ࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘ 
㸦ὀ㸧1㸬┠ᶆ฿㐩ᗘ(%)ࡣ2016ᖺࡢᐇ⦼್࡟ᇶ࡙࠸࡚ィ⟬ࠋࡓࡔࡋ㸪 ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟࡣ2015ᖺࡢᐇ⦼್ࠋ 
           2㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࡣ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢᐇ⦼್࡛ィ⟬ࠋ 
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         㸦㈨ᩱ㸧Ḣᕞ⤫ィᒁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy- 
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester- 
your-country/germany/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-germany_en> ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࠋ 
 
 ᅗ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪EU ࡣ≉࡟ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡢඃඛㄢ㢟࡛┠ぬࡲࡋ࠸ᡂᯝࢆ࠶ࡆ㸪ࢻ࢖ࢶࡶ෌
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮๭ྜ࡛ࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࢆ཰ࡵ㸪EU ࡜ࢻ࢖ࢶࡣ࡜ࡶ࡟పⅣ⣲♫఍࡬ࡢ⛣⾜࡛኱ࡁࡃ๓㐍
ࡋ࡚࠸ࡿࠋໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢඃඛㄢ㢟࡛ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡀEUࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡾ㸪㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫
఍ⓗໟᦤ࡛ഔฟࡋࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡣR&DᨭฟࡢᑐGDP
ẚࢆ㝖࠸࡚EUࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘ࡟ẚ࡭┦ᑐⓗ࡟㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸲㸫㸰㸬㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᅛᐃ໬ഴ  ྥ
 ࢻ࢖ࢶࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟Ḣᕞ 2020 ᡓ␎ࡢ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ࡢ๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅
ᩘࢆ┠ᶆኚᩘ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑵᴗ⋡ࡢ⊂⮬┠ᶆࢆ 2 ࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃタᐃࡋࡓࡇ࡜࡜ྜࢃࡏ㸪ࠕ㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ
♫఍ⓗໟᦤ ࢆࠖ㔜どࡍࡿࢻ࢖ࢶࡢྲྀ⤌ጼໃࡀ❚࠼ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⪅ᩘࡣ㸪2005ᖺ࡟ồ⫋⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ
♏ಖ㞀ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢไᗘᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪2004ᖺࡼࡾࡶ 31୓ேቑ࠼࡚ 457.1୓
ே࡟㸪ኻᴗᮇ㛫1ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡶ240୓ே࡟㐩ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢᬒẼᅇ᚟࡜࡜ࡶ࡟㞠⏝ኻᴗ᝟ໃࡣ
ᨵၿࡋጞࡵࡓࡀ㸪ୡ⏺ྠ᫬୙ἣࡢຨⓎ࡟ࡼࡾ 2009 ᖺ࡟ࡣ㞠⏝ኻᴗ᝟ໃࡀኚㄪࢆ᮶ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ᫬
ᮇࡢࢻ࢖ࢶࡣ㸪᧯ᴗ▷⦰ຓᡂ㔠㸦Kurzarbeitergeld㸧ࡢཷ⤥ᮇ㛫ᘏ㛗ᥐ⨨ࡸປാ᫬㛫ཱྀᗙ㸦Arbeitszeitkonto㸧
ࡢά⏝࡞࡝࡟ࡼࡾ㞠⏝ኻᴗ᝟ໃࢆᏳᐃࡉࡏࡿࡢ࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࡛㸪ࠕ㞠⏝ࡢወ㊧ 㸦ࠖJobs Miracle㸧ࢆ㉳ࡇࡋ
ࡓᅜ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࠋ 
㛗ᮇኻᴗ⪅ᩘࡶ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࡀຌࢆዌࡋ㸪඲య࡜ࡋ࡚ῶᑡࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࡑࡢ༙㠃㸪㛗ᮇኻᴗࡢࣇ࣮ࣟࡣࢫࢺࢵࢡࡢ2ಸ௨ୖࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ኻᴗᮇ㛫2ᖺ
௨ୖࡢ㉸㛗ᮇኻᴗ⪅ࡀ㛗ᮇኻᴗ⪅඲యࡢ༙ᩘ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㛗ᮇኻᴗࡀ≉ᐃࡢ㞟ᅋ
࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃ 2017 ᖺࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢࣇ࣮ࣟ࡜ࢫࢺࢵࢡࢆࡳ࡚
ࡳࡼ࠺33ࠋ㛗ᮇኻᴗ࡬ࡢཧධࡣ 125.6୓ே㸪㏥ฟࡀ 134୓ே࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡣ๓ᖺࡼࡾࡶ⣙
8.4୓ேῶᑡࡋࡓࠋཧධࡢෆヂࡣ㸪ኻᴗᮇ㛫ࡀ 1ᖺࢆ㉸࠼ࡓ᪂つཧධࡀ 63.1୓ே㸪ኻᴗᮇ㛫୰᩿ᚋࡢ෌
ཧධࡀ62.5୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉㸪㏥ฟࡢෆヂࡣ㸪⮬Ⴀᴗࢆྵࡴ♫఍ಖ㝤ຍධ⩏ົࡢ࠶ࡿ➨୍ປാᕷሙ࡟
17.2୓ே㸪බⓗຓᡂࢆཷࡅ࡚ᑵᴗࡍࡿ➨஧ປാᕷሙ࡟ 34୓ே㸪ṧࡾ 82.5୓ேࡀ⑓Ẽ➼࡟ࡼࡾ㠀ປാຊ
໬ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࢆཷࡅࡿኻᴗ୰᩿⪅࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㏥ฟࡢ60%ᙉࡀኻᴗ
୰᩿⪅࡛࠶ࡾ㸪㛗ᮇኻᴗ≧ែࢆ⤊⤖ࡉࡏࡓ⪅ࡣ㸪㏥ฟ⪅ࡢ10%ᙉ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪㛗ᮇኻᴗ≧ែ
ࢆ⤊࠼࡚෌ᑵ⫋ࡋࡓ⪅ࡀ1ᖺᚋࡶ➨୍ປാᕷሙ࡛㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ๭ྜࡣ57.5%࡟ୖࡗࡓࠋ▷ᮇኻᴗ⪅ࡢ
ࡑࢀࡣ64.1%࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡶ♫఍ಖ㞀ຍධ⩏ົࡢ࠶ࡿ➨୍ປാᕷሙ࡛ᑵ⫋࡛ࡁࢀࡤ㸪㈋ᅔ࣭
♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡿ☜⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㧗㱋⪅ࡸప㈨᱁⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ
                                                  
33 BA (2017b). Vgl . auch BA (2015) u. BA (2017a). 
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≧ែ࠿ࡽࡢ㏥ฟࡀ⥲ࡌ࡚㞴ࡋ࠸ࠋ2017ᖺࡢ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢ28%ࡀ55ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅
ࡢ54%ࡀ⫋ᴗᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢ኱༙ࡀ㛗ᮇኻᴗࡢ⨜࠿ࡽᢤࡅฟࡏ࡞࠸ࡲࡲປാᕷሙ࡟ྲྀࡾṧࡉࢀ
ࡓேࡧ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟㸪ࢻ࢖ࢶࡀࡼࡾໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ṧࡉࢀ
ࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬ప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡢቑ኱ 
 ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣኻᴗ⪅ᩘࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡣẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸ࠋ๓ᥖࡢḢᕞ㈈ᅋࡢሗ
࿌᭩࡛ࡣ㸪2008ᖺ࡜ 2015ᖺࡢኻᴗ⋡࡜ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪EUຍ┕ᅜࡢ୰࡛ 2ࡘ
ࡢᣦᶆ࡜ࡶపୗࡋࡓᅜࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ࡜ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢୗⴠᖜࡣࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⋡ࡀ2.8
࣏࢖ࣥࢺ㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࡀ4.2࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࡢ࡯ࡰ2ಸࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࠋ
2015ᖺࡢປാᕷሙࢫࣛࢵࢡ⋡ࡔࡅࡳ࡚ࡶ㸪ࢻ࢖ࢶࡣ8.2%࡛㸪ࢳ࢙ࢥ㸦6.4%㸧࡟ḟࡄపࡉ࡛࠶ࡗࡓ34ࠋࡇ
࠺ࡋࡓዲㄪ࡞ࢻ࢖ࢶປാᕷሙ࡛㏆ᖺὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀ㸪ࡍࡄୖ࡛ࡳࡓ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᅛᐃ໬ഴྥ࡟ຍ࠼㸪ప
㈤㔠ᒙࡢᛴቑ࡛࠶ࡿࠋḢᕞ㞠⏝ᡓ␎ࡣࠕࡼࡾከ࠸࠿ࡘࡼࡾⰋ࠸㞠⏝ࠖࡢ๰ฟࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ప㈤
㔠㞠⏝๭ྜࡢቑ኱ࡣ㞠⏝ࡢ㉁☜ಖࡢほⅬ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪✚ᴟⓗ࡞ໟᦤࢆᐇ⌧ࡍࡿᡤᚓಖ㞀ࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡶ῝้࡞ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢻ࢖ࢶࡣ1980ᖺ௦࠿ࡽ1990ᖺ௦ึࡵ࡟᥃ࡅ࡚ప㈤㔠ປാ⪅ࡢ๭ྜࡀపୗࡍࡿ࡞࡝㸪ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไ
ᗘࡀ࡞ࡃ࡚ࡶᆒᩚࡢ࡜ࢀࡓᡤᚓศ㓄ࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓ35ࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡣ1995ᖺࡢ16.8%࠿
ࡽୖ᪼ࡋጞࡵ㸪2009ᖺ࡟ࡣ24.2%ࡢࣆ࣮ࢡࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣపୗࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘࡀ
ᑟධࡉࢀࡓ๓ᖺ㸦2014 ᖺ㸧ࡣ 22.7%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㸪1990 ᖺ௦༙ࡤ௨㝆࡟ప㈤㔠ປ
ാ⪅ࡀᛴ⃭࡟ቑຍࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ప㈤㔠ປാ⪅࡜ࡣ㸪ᖹᆒ㈤㔠ࡢ3ศࡢ2௨ୗࡋ࠿✌ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ᑵᴗ
⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢప㈤㔠ປാ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᮾ㒊ᆅ༊࡛ࡢ๭ྜࡀす㒊ᆅ༊ࡢࡑࢀࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡾ㸪ᮾす᱁
ᕪࡀ┠❧ࡘࠋ1995ᖺࡢప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡣ㸪す㒊ᆅ༊ࡀ 11.9%࡛㸪ᮾ㒊ᆅ༊ࡣࡑࡢ 3ಸࡢ 37.3%࡛࠶ࡾ㸪
2007ᖺ࡟ࡣ 40.6%࡟㐩ࡋࡓࠋす㒊ᆅ༊࡛ࡣྠᖺ 19.3%࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡶప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡀ㧗ࡲࡾ㸪
2014ᖺ࡟ࡣ20.0%࡟㐩ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ㸪ᮾす᱁ᕪࡣ2ಸᙅ࡟⦰ᑠࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ᮾ㒊ᆅ༊࡛ࡣప㈤㔠ປാ
⪅ࡀ┦ኚࢃࡽࡎከࡃ㸪2014ᖺࡢప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡣ36.0%࡛࠶ࡗࡓ36ࠋ 
 ప㈤㔠࡜ࡣ㸪ୖ ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᖹᆒ᫬⤥ࡢ3ศࡢ2௨ୗࡢ᫬⤥࡛࠶ࡾ㸪ప㈤㔠ࡢᇶ‽㈤㔠ࡣࡇࡢ㛫㸪1995
ᖺࡢ 7.22࣮ࣘࣟ࠿ࡽ 2015ᖺࡢ 10.22࣮ࣘࣟ࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀప㈤㔠㞠⏝࡟ᚑ஦
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋTh.࢝ࣜࢼ㸦Thorsten  Kalina㸧= C.ࣦ ࢓࢖ࣥࢥࢵࣉࣇ㸦Claudia Weinkopf㸧ࡣࢻ
࢖ࢶࡢ♫఍⤒῭ࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ࡟ࡼࡾ㸪ప㈤㔠ປാ⪅ࡢ≉ᚩࢆḟࡢࡼ࠺࡟せ⣙ࡋ࡚࠸ࡿ37ࠋ
ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘࡢᑟධ๓ᚋ࡛኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࡇ࡛ࡣἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘᑟධࡢ⫼ᬒࢆ
ࡳࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪2014 ᖺࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡑࡢ≉ᚩࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ⏨ᛶ㸦16.0%㸧ࡼࡾࡶዪᛶ㸦29.9%㸧
                                                  
34 Eurofound (2017), p. 30. 
35 Bosch ( 2007), S. 422. 
36 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 3. 
37 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 3ff. 
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ࡀ㸪25ṓᮍ‶ࡢⱝ⪅㸦54.2%㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪25ṓ࠿ࡽ34ṓࡢኊᖺ๓ᮇࡢ኱ே㸦26.3%㸧ࡶ55ṓ௨ୖࡢ
㧗㱋⪅㸦24.4%㸧࡜࡜ࡶ࡟ప㈤㔠ປാ࡟ᚑ஦ࡍࡿࣜࢫࢡࡀ኱ࡁࡃ㸪እᅜேປാ⪅㸦37.2%㸧ࡶࢻ࢖ࢶே
㸦21.2%㸧ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ⫋ᴗ㣴ᡂカ⦎ㄢ⛬ࡢᮍಟ⪅㸦43.6%㸧ࡶ㸪ࡓ࡜࠼ാࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶప㈤㔠㒊㛛࡛㞠⏝ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ㸪᭷ᮇ㞠⏝ዎ⣙⪅㸦40.3%㸧ࡸഹᑡ㞠⏝࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅㸦78.5%㸧
ࡶప㈤㔠㞠⏝ࡢࣜࢫࢡࡀ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࠋ 
 ࡛ࡣ㸪࡞ࡐ1990ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽప㈤㔠ປാ⪅ࡀᛴ⃭࡟ቑ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋG. ࣎ࢵࢩࣗ㸦Gerhard Bosch㸧
ࡣࡇ࠺ࡋࡓᡤᚓศ㓄ࡢᵓ㐀ⓗኚ໬ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪ປാ༠⣙ࢩࢫࢸ࣒ࡢኚᐜ࡜ࢻ࢖ࢶ௻ᴗࡢ⤒Ⴀయ㉁ࡢኚ
໬࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶ⤒῭ࡣ࣓ࢰ࣭ࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࢬ࣒ࡢ඾ᆺ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪⏘ᴗ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ
ປ౑஺΅ࡀ㈤㔠Ỉ‽ࡸປാ᫬㛫࡞࡝ປാ᮲௳ࢆᐇ㉁ⓗ࡟Ỵᐃࡋ࡚ࡁࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪≉࡟♫఍࣭ປാᕷሙ
ᨻ⟇࡟㛵ಀࡍࡿᨻ⟇Ỵᐃ࡟㝿ࡋ࡚ࡶ୕⪅༠㆟ไࡢఏ⤫ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋປ౑㛵ಀ࡛ࡣ≉࡟ປാ༠⣙ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡀࡑࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡿࠋປാ⤌ྜࡢ⤌⧊⋡ࡀẚ㍑ⓗ㧗ࡃ㸪㞠⏝⪅࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛ࡳࡓ 1998 ᖺࡢປാ༠
⣙ࡢ㐺⏝⋡ࡶす㒊ᆅ༊࡛76%㸪ᮾ㒊ᆅ༊࡛ࡶ63%࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ປാ༠⣙࡟ᣊ᮰ࡉࢀ࡞࠸௻
ᴗࡶປാ༠⣙ࡢෆᐜࢆ᭱పᇶ‽࡟ᑐᛂࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟௻ᴗࡢ⤒Ⴀ㝕ࡣ㸪ᰴᘧࡢᣢࡕྜ࠸ࡸ
࣓࢖ࣥࣂࣥࢡไࡢୗ࡛☜❧ࡉࢀࡓᏳᐃⓗ࡞ᡤ᭷㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡁ, 㛗ᮇⓗ࡞཰┈⋡ࡢྥୖࢆ㏣ồࡍࡿࠕᚸ⪏
ᙉ࠸㈨ᮏ 㸦ࠖgeduldiges Kapital㸧ࢆయ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ࠕㄡࡶ᭱ప㈤㔠ไᗘࢆᑟධࡍࡿᚲせᛶࢆㄆ
ࡵ࡞࠿ࡗࡓࠖࡢ࡛࠶ࡿ38ࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪ࢻ࢖ࢶ⤫୍ᚋࡢᵓ㐀ୖࡢṍࡳ࡟ຍ࠼㸪EU ࡢ῝໬࡜⤒῭ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡾࢻ࢖ࢶࡢປ
౑㛵ಀࡣኚᐜࡋࡓࠋࢻ࢖ࢶ⤒῭ࡣࠕḢᕞࡢ⑓ேࠖ࡜᥾ᥟࡉࢀࡿ࡯࡝࡟⑂ᘢࡍࡿ୰㸪⏘ᴗ⏺ࡣ➇தຊᙉ໬
ࡢࡓࡵ࡟ࠕ㛤ᨺ᮲㡯 ࢆࠖປാ༠⣙࡟┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪௻ᴗูປാ༠⣙ࡢ⥾⤖ࢆ㔜どࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋᙉ㠎࡞ປാ༠⣙ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓປ౑཮᪉ࡢ⤌⧊⋡ࡢ኱ᖜ࡞పୗ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑵᴗ⪅࣮࣋ࢫ࡛ࡢ
ປാ༠⣙㐺⏝⋡ࡶⴭࡋࡃపୗ㸦2015ᖺࡢす㒊ᆅ༊࡛ 59%㸪ྠᮾ㒊ᆅ༊࡛ 49%㸧ࡍࡿ୰㸪௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡣ
▷ᮇⓗ࡞཰┈⋡ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪௻ᴗูປാ༠⣙ࡢ⥾⤖ࢆ㔜どࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ㈤㔠ࡀ෌
ࡧ➇தࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ ࡜ࠖࡋ࡚ാࡁ㸪ࠕ༠⣙㈤㔠ࡣࡶࡣࡸୗ㝈࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾ39㸪ప㈤㔠ປാ⪅ࡀከࡃ⏕
ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ᑟධࡉࢀࡓἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘ࡟ࡼࡾప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ2015ᖺࡢప㈤㔠ປാ⪅ࡢᑵᴗ⪅඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ㸪す㒊ᆅ༊࡛0.3࣏࢖ࣥࢺῶᑡࡋ࡚19.7%࡟ప
ୗࡋࡓࡀ㸪ᮾ㒊ᆅ༊࡛ࡣ๓ᖺࡼࡾ 0.3࣏࢖ࣥࢺୖ᪼ࡋ࡚ 36.3%࡬࡜ഹ࠿࡟ୖ᪼ࡋ㸪ࢻ࢖ࢶ඲య࡛ࡣ๓ᖺ
ࡼࡾࡶ 0.1࣏࢖ࣥࢺపୗࡋࡓࡔࡅ࡛㸪඲ᑵᴗ⪅ࡢ 22.6%ࡀప㈤㔠ປാ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࠋప㈤㔠ປാ⪅࡟
ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩࡀࡳࡽࢀ㸪ഹᑡ㞠⏝ᚑ஦⪅ࡢ 77%ᙉ㸪25ṓᮍ‶ࡢⱝ⪅ࡢ 55%ᙅ㸪㣴ᡂカ⦎
ㄢ⛬ᮍಟ⪅ࡢ⣙44%㸪᭷ᮇ㞠⏝ዎ⣙⪅ࡢ38%ᙅ㸪ࡑࡋ࡚እᅜேࡢ35%ࡀప㈤㔠ປാ⪅࡛࠶ࡗࡓ40ࠋ  
 ௨ୖ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡶ㸪ప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡣഹ࠿࡟ࡋ࠿పୗࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁၥ㢟ࡣ㸪ᑠ኎ᴗ㸪ಖ೺⾨⏕᪋タ㸪ࡉࡽ࡟㣧㣗࣭᪑㤋ᴗࢆ୰ᚰ࡟ἲᐃ᭱ప
                                                  
38 Bosch (2007), S. 422. ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘᑟධ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㰻⸨ (2012)࡜᰿ᮏ  (2009)ࢆཧ↷ࠋ 
39 Bosch (2007), S. 422. 
40 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 4 ff. 
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㈤㔠௨ୗࡢ㈤㔠Ỉ‽࡛ാࡃປാ⪅ࡀ࠿࡞ࡾࡢேᩘ࡟ୖࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣜࢼ㸻ࣦ࢓࢖ࣥࢥࢵࣉࣇࡢ᥎ィ
࡟ࡼࢀࡤ㸪༠⣙ປാ᫬㛫࣮࣋ࢫ࡛ࡣ 2013ᖺࡢ 12.3%࠿ࡽ 2015ᖺࡢ 9.8%࡬㸪ேᩘ࡛ 400୓ே࠿ࡽ 330
୓ே࡟㸪ࡲࡓᐇປാ᫬㛫࣮࣋ࢫ࡛ࡣ2013ᖺࡢ16.3%࠿ࡽ2015ᖺࡢ12.6%࡬㸪ேᩘ࡛ࡣ530୓ே࠿ࡽ430
୓ே࡟ῶᑡࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼㸪┦ᙜᩘࡢປാ⪅ࡀἲᐃ᭱ప㈤㔠ࢆୗᅇࡿ㈤㔠Ỉ‽࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ41ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘᑟධࡢព⩏ࡣ୙ᙜ࡟ప࠸㈤㔠Ỉ‽ࡢᢚไຠᯝ42࡟࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪
㞠⏝ࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣఱࡼࡾࡶἲᐃ᭱ప㈤㔠Ỉ‽ࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ప㈤
㔠㒊㛛ࡢ⦰ᑠࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ປാ༠⣙ࡢ㐺⏝⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶᮃࡲࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋປാ༠⣙ࢩࢫࢸ࣒ࡢศᶒ
໬ࡀ㐍ࡴ௒᪥㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㞠⏝ࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣࡴࡋࢁ㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࢆゎᾘࡋ㸪
ປാ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆ㏻ࡌࡓ㈤㔠ᘬୖࡆࡀṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ປാ⏕⏘ᛶྥୖ࡟㛵ࡋ࡚T.ࣉࢵࢩࣗ㸦Toralf Pusch㸧㸻 M.࣮࣒ࣞ㸦Miriam Rehm㸧ࡣ㸪㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸
ศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ43ࠋ᭱ప㈤㔠ไᗘࡢᑟධࡀ㸪㞠⏝ࡢ㉁ࡸ௙஦ࡢ‶㊊ᗘ࡟ࡶᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢຠᯝࡣ᥇⏝ࡍࡿศᯒᡭἲ࡛␗࡞ࡗࡓෆᐜ࡟࡞ࡿࠋᙼࡽࡣప㈤㔠㒊㛛ࡢᐇែࢆࡼࡾヲ⣽࡟
཯ᫎࡋࡓປാᕷሙ࣭♫఍ಖ㞀ࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡾᖹᆒປാ᫬㛫ᩘࡀ
ῶᑡࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪᫬⤥ࡔࡅ࡛࡞ࡃ᭶཰ࡶቑຍࡋࡓ࠺࠼࡟㸪ປാ⤌⧊ୖࡢᆅ఩ྥୖࡸୖྖ࡟ࡼࡿ
ࡼࡾ㧗࠸ホ౯࡞࡝ᐈほⓗ࣭୺ほⓗ࡟ࡶປാ᮲௳ࡀᨵၿࡋࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞
ࡼ࠺࡟㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘᑟධࡢ㆟ㄽࡣᡤᚓศ㓄ୖࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡀ㸪ἲᐃ᭱
ప㈤㔠ไᗘࡢᑟධࡣ㸪⫋ሙࡢ㉁࡜௙஦ࡢ‶㊊ᗘ࡟ࣉࣛࢫࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪㞠⏝ࡢ㉁ᨵၿ࡟ࡶᙺ❧ࡗࡓ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
 
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏ࡣ㸪Ḣᕞጤဨ఍࡟ࡼࡿḢᕞ 2020ᡓ␎ࡢ୰㛫ホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼㸪EU࡜ࢻ࢖ࢶࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࢆᴫほࡋ㸪
ࡑࡢ♫఍ⓗഃ㠃ࢆ㞟⣙ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆゎ᫂ࡋࡓࠋ 
 Ḣᕞ 2020ᡓ␎ࡣࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢᚋ⥅ᡓ␎࡜ࡋ࡚ EU⤒῭ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋ㸪Ḣᕞ♫఍ࣔࢹࣝࢆᙉ
໬ࡍ࡭ࡃ㸪ࠕ▱ⓗ࡞㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞㸪ࡑࡋ࡚ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࠖࢆඃඛㄢ㢟࡟ࡋ࡚2010ᖺ࡟╔ᡭࡉࢀࡓEUࡢ
୰ᮇᡂ㛗ᡓ␎࡛࠶ࡿࠋᐇ᪋ᮇ㛫ࡣ2020ᖺࡲ࡛ࡢ10ᖺ㛫࡛࠶ࡿࡀ㸪2014ᖺ࡟ࡑࡢ୰㛫ホ౯ࡀḢᕞጤဨ఍
࡟ࡼࡗ࡚බ⾲ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍ⫱Ỉ‽ࡢྥୖ࡞ࡽࡧ࡟Ẽೃኚືࡢ㜵Ṇ࡜㈨※ຠ⋡ࡢᨵၿ࡟㛵ࡍ
                                                  
41 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 7 ff. ປാ᫬㛫ࡢྲྀࡾ᪉࡛ἲᐃ᭱ప㈤㔠Ỉ‽௨ୗ࡛ാࡃேᩘࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀ㸪౑⏝ࡍࡿㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡛
ࡶ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡣὀពࢆせࡍࡿࠋ 
42 ᭱ప㈤㔠ἲ㸦Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns )ࡣ㸪ປ౑཮᪉ࡢ௦⾲3ྡ࡜ᢞ⚊ᶒࡢ࡞࠸Ꮫ㆑⤒㦂⪅2ྡ࡜ປ
౑ࡢඹྠᥦ᱌࡟ࡼࡿ㆟㛗࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ᭱ప㈤㔠ጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋࡓྠࠋ ጤဨ఍ࡣ㸪㐺ษ࡞㈤㔠Ỉ‽㸪බᖹ࠿ࡘᶵ⬟ⓗ࡞➇த᮲௳㸪㞠⏝
࡬ࡢᝏᙳ㡪ࡢᅇ㑊࠾ࡼࡧ༠⣙㈤㔠ືྥࢆ⪃៖ࡋ㸪2ᖺࡈ࡜࡟᭱ప㈤㔠Ỉ‽ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2015ᖺ1᭶࡟ᑟධࡉࢀࡓ᭱ప
㈤㔠ࡣ㸪᫬⤥8.50࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࡀ㸪2017ᖺ1᭶࡟ࡣ8.84࣮ࣘࣟ࡟ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋEU28ࣧᅜ୰22ࣧᅜ࡛ἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘࡀᐇ
᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ᭱ప㈤㔠ࡣ㧗Ỉ‽ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ2018ᖺࡢ᭱ప㈤㔠᭶㢠ࡢ᭱ࡶ㧗࠸ᅜࡣ㸪ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࡛1,998.6
࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡾ㸪᭱పỈ‽ࡢࣈࣝ࢞ࣜ࢔࡜ࡢᕪࡣ7.7ಸ࡟㐩ࡍࡿࠋࢻ࢖ࢶࡣ1,497.8࣮࡛ࣘࣟ㸪ୖ఩6␒┠࡟఩⨨ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ຍ┕ᅜ
ࡢᐇ㉁ⓗ࡞⤒῭ຊࢆẚ㍑ࡍࡿ༢఩࡛࠶ࡿ㉎㈙ຊᇶ‽㸦PPS㸧࡛ࡳࡿ࡜㸪ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ㸦1,615.3࣮ࣘࣟ㸧࡜ࣈࣝ࢞ࣜ࢔㸦491.4࣮ࣘ
ࣟ㸧ࡢ᱁ᕪࡣ3.3ಸ࡟⦰ᑠࡋ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ᭱ప㈤㔠ࡣ1,446.2࣮࡛ࣘࣟ㸪ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࡟ࡘ࠸࡚2␒┠࡟㧗࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿ㸦Eurofound 
(2018), p.4 f.㸧ࠋ 
43 Pusch u. Rehm (2017). 
22 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 
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ࡿྲྀ⤌࡛ࡣ༑ศ࡞ᡂᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㸪㞠⏝ࡢಁ㐍㸪R&D ᨭฟࡢቑ኱࠾ࡼࡧ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜ
ࢫࢡࡢ㍍ῶࡢྛศ㔝࡛ࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࡣ┦ᑐⓗ࡟ప࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ୰㛫ホ౯࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᙜึタᐃࡉࢀࡓ┠
ᶆෆᐜࡀࡼࡾ᫂☜࡟⾲⌧ࡋ┤ࡉࢀ㸪Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢ୺せ┠ᶆࡶ8ࡘࡢᩘ್┠ᶆ࡟ࣈࣞ࢖ࢡࢲ࢘ࣥࡉࢀ㸪
Ḣᕞ⤫ィᒁࡶ9ࡘࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆࢆసᡂࡋ㸪Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢᒎ㛤ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣඛࡎ㸪Ḣᕞ2020ᡓ␎ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪EU࡛ࣞ࣋ࣝࡢ┤㏆ࡢྲྀ⤌ᡂᯝࢆ
ᴫほࡋࡓࠋḢᕞጤဨ఍࡟ࡼࡿ୰㛫ホ౯࡛☜ㄆࡉࢀࡓ㐍ᤖ≧ἣ࡜ྠᵝ㸪Ḣᕞ 2020 ᡓ␎ࡣ඲య࡜ࡋ࡚ᣢ⥆
ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡛ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡁࡓࡀ㸪௚ࡢ 2ࡘࡢඃඛㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ≉࡟R&Dᨭฟ
ࡢቑ኱࡜㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ࡛ࡣ㐜ࢀࡀ┠❧ࡘࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ≉࡟ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢඃඛㄢ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪Ḣᕞ 2020 ᡓ␎ࡢᩘ್┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢṧࡉࢀ
ࡓㄢ㢟ࢆゎ᫂ࡋࡓࠋໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟࡟ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣮ࣕࣝࣚࣟࢵࣃࡢఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡍࡿḢᕞ 2020 ᡓ
␎ࡢ♫఍ⓗഃ㠃ࡀ㞟⣙ⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡣ㸪EU ࡢᡂ㛗ᡓ␎
ࢆᮏ㉁ⓗ࡟≉ᚩ௜ࡅ㸪㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍ⓗໟᦤࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ2020ᡓ␎㛤ጞ๓ࡢ2008ᖺ࡟Ḣᕞ
ጤဨ఍ࡣ㸪ປാᕷሙ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓேࡧ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟ໟᦤࡍࡿ່࿌ࢆ᥇ᢥࡋ㸪≉࡟㛗ᮇኻᴗࡢၥ㢟ゎỴ
࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀ⤌ᙉ໬ࢆຍ┕ྛᅜ࡟ồࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋྠᖺ⛅࡟ຨⓎࡋࡓ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡜ࡑࡢᚋࡢ࣮ࣘ
ࣟ༴ᶵࡢᙳ㡪ࢆࡲ࡜ࡶ࡟ཷࡅ㸪ୖ グ່࿌ࡣ༑ศ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㛶൉⌮஦
఍ࡣ2016ᖺ࡟㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢປാᕷሙ࡬ࡢ⦅ධ࡟㛵ࡍࡿ່࿌ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ 
 Ḣᕞ 2020 ᡓ␎ࡣᑵᴗ⋡ᘬୖࡆࢆ୺せ┠ᶆࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢྲྀ⤌ࡣ㸪㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍ⓗ
ໟᦤࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌࡜㌶ࢆ୍࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡣ㸪ᑵᴗ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿ୰࡛ࡶ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅๭ྜࡣ
ኻᴗ⋡ࡢపୗ࡟ẚ࡭㧗Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ኻᴗᮇ㛫2ᖺ௨ୖࡢ㉸㛗ᮇኻᴗ⪅ࡀ㸪ኻᴗ⪅඲యࡢ30%㏆ࡃ
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬࡟ຍ࠼㸪㞠⏝ࡢ㉁ྥୖࡢᩥ⬦࡛㏆ᖺὀ┠ࡉࢀࡿࡢ
ࡀ㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡢቑ኱࡛࠶ࡿࠋࣇࣝࢱ࢖࣒㞠⏝ࡀ⦰ᑠࡋ㸪ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒㞠⏝ࡀᣑ኱ࡍࡿ୰㸪㐣ᑡ
ᑵປࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡶࡘࡡ࡟┦ᙜᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼㸪ᑵᴗពḧ႙ኻ⪅ࡀኊᖺᮇ⏨ᛶࢆ୰ᚰ࡟┠
❧ࡕ㸪EU ࡛ࡶປാᕷሙࢫࣛࢵࢡၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡋጞࡵࡓࠋປാຊேཱྀࡀῶᑡࡍࡿ୰㸪ປാຊࡢ☜ಖࡀᛴ
ົ࡞ࡔࡅ࡟㸪ປാᕷሙࢫࣛࢵࢡࡢゎᾘࡣໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗࡟࡜ࡗ࡚ࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣࡼࡾໟᦤⓗ࡞ປാᕷሙࡢᵓ⠏࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ຍ┕ྛᅜࡀ࢔ࢡࢸ
࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗປാᕷሙᨻ⟇ࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓ⥲ྜᡓ␎ࢆ᪩ᛴ࡟⟇ᐃࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋ㸪EU᭱኱ࡢ⤒῭つᶍࢆ㄂ࡾ㸪EUࡢ♫఍⤒῭ᨻ⟇ࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆඛྲྀࡾࡋࡓ♫఍ⓗᕷሙ⤒῭ࡢ᪝
༳ࡢୗ࡛ᡓᚋ▷ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕ࡟⤒῭᚟⯆ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡓࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿḢᕞ 2020 ᡓ␎ࡢྲྀ⤌ᡂᯝ࡜ṧࡉࢀ
ࡓᨻ⟇ㄢ㢟ࢆゎ᫂ࡋࡓࠋࢻ࢖ࢶࡣ▱ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿR&DᨭฟࡢᑐGDPẚࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘ࡛
ࡶ┠❧ࡘࡀ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗࡜ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡛≉࡟ഔฟࡋࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ ᐊຠᯝ࢞
ࢫࡢ᤼ฟ㔞ࡣ1990ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࡍ࡛࡟27%࡯࡝๐ῶࡉࢀ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝๭ྜࡶ15%㏆ࡃ࡟
㐩ࡋ㸪ࢻ࢖ࢶࡣపⅣ⣲⤒῭࡬ࡢ⛣⾜࡟㝿ࡋ࡚ຍ┕ᅜࡢ୰࡛ࡢඛ㝕ࢆษࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢ࠺࠼ࢻ࢖ࢶࡣ㸪ໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㡿ᇦ࡛ࡶ┠ぬࡲࡋ࠸ᡂᯝࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡣᑵᴗ⋡ࡢᩘ
್┠ᶆࢆEUࡼࡾࡶ㧗ࡃタᐃࡋࡓࡀ㸪2013ᖺ࡟ࡍ࡛࡟⊂⮬ࡢ┠ᶆ್㸦77%㸧ࢆ㐩ᡂࡋ㸪㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼
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㝖ࣜࢫࢡ㍍ῶࡢᨻ⟇ኚᩘ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㛗ᮇኻᴗ๐ῶ┠ᶆ㸦32୓ேῶ㸧ࡶ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢻ࢖
ࢶࡀ㸪ࡼࡾໟᦤⓗࡣᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ⪅ࡢᅛᐃ໬ഴྥ࡜ప㈤㔠㞠⏝๭ྜࡢቑ኱ࡢၥ㢟
ゎỴࡀᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᭱ᚋ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ᮏ✏ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡌ࡚➨୍࡟㸪EU ࡢᡂ㛗ᡓ␎ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡣ⥅⥆ᛶ࡜ᙉ㠎ࡉ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
EUࡢ⌧ᅾࡢᡂ㛗ᡓ␎࡛࠶ࡿḢᕞ2020ᡓ␎ࡣ㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎ࡢᚋ⥅࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࠿㸪ࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎࡜ྠ
ᵝ㸪ᐇ᪋ᮇ㛫ࡢ๓༙࡟ྲྀ⤌ࢆ୰㛫ホ౯ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᮇ㛫ᚋ༙ࡢᡓ␎ࢆㄪᩚࡋ㸪㐍໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪EU ࡢᡂ㛗ᡓ␎ࡣࢯ࣮ࢩ࣭࣮ࣕࣝࣚࣟࢵࣃࡢఏ⤫ࢆᘬࡁ⥅ࡂ㸪♫఍ⓗഃ㠃ࢆ᫂♧ⓗ
࡟ໟྵࡋ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ 2020 ᡓ␎ࡢໟᦤⓗ࡞ᡂ㛗ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡾ㸪㞠⏝ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍ⓗໟᦤࡀ┠ᣦࡉࢀࡿ
୍᪉㸪㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪ࡼࡾໟᦤⓗ࡞ᡂ
㛗ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ຍ┕ྛᅜࡀ࢔ࢡࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜✚ᴟⓗ࡞ປാᕷሙᨻ⟇ࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓ⥲ྜᡓ␎ࢆᒎ
㛤ࡋ㸪㞠⏝ࡢ㉁ྥୖ࡟ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࢻ࢖ࢶ࡟ࡶᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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